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С ЕЛЬС КО Е ХО ЗЯЙСТВО .
В октябрьской к о н ‘ю нктуре следует отметить весьма важные особен­
ности валового сбора, хлебо-фуражного б а л а н с а м  условий уборки хлебов, 
которые будут оказывать влияние на конъюнктуру всего 1926/27 года и 
у ж е  сильно сказались в октябре. Первой особенностью явл яется  р езкая  
дифференциация валового, сбора но полосам. Сбор по полосам в 1926 г. и 
1925 г. определился следующим образом в тыс. пуд .:
Северн . Ц. и Ю. Горнов. Северн. Ц. и К). По
11 роду р. П редур. У рал Заурад. Заѵрлл. Области
1925 г..................................... 8.109 65.288 21.608 15.629 131.805 242.708
1026 г .............................................................. 6.126 51.281 15.519 15.257 172.760 260.046
В аловой  сбор значительно увеличился (на 40.869 і . гі.) только  в 
Ц ентральном  и Южном З а у р а л ь я ,  во всех остальных полосах наблюдается 
понижение, довольно значительное в Пред‘урал ьи  и Горнозаводской по­
лосе. Повышение сбора по Ц. и Ю. З а у р а л ь ю  определило повышение на 
18.238 т. п. и по всей области. В валовом сборе всей области Ц. и Ю . 
З а у р а л ь е  в 1925 г. з а н и м а л о — 54% , в 1926 г. 6 6 % .
Еще более определенная карти н а  по излиш кам  хлебов у сельского  
населения (не вклю чая  расходов городского и заводского). По Ц. и Ю. 
-Зауралью  излиш ки определяю тся в 47. 936 т .  п ., все остальные полосы 
я вл я юте я д еф ицитным и .
Эти данные резко  делят У рал  на две полосы и создают необходи 
мость пополосной к о н ‘ю нктуры.
Второй особенностью является  коренное перестроение состава в а л о ­
вого сбора и излиш ков по культурам . Сравнительные данные сбора 
по культурам  за  1925 и 1926 г. в итоге по области таковы в тыс. п у д . :
Р ож ь Пшеница < )вес Ячмень
Ііроч.
культ.
В с е г о
1925 г ............................... 61.221 89.212 78.295 ’ '7.924 6.056 242.708
1926 г............................... 41.208 96.396 111.454 9.755 2.132 260.946
или
— 20.013 •4-7.184 -4-33.159 4-1.8.01 — 3.92'і 4-18.238
Увеличение в итоге по веем культурам определяется весьма значи­
тельным повышением сбора овса; продовольственные культуры в сумме 
показали снижение, за счет резкого снижения рж и и крупяны х, которое 
не компенсировалось по пшенице и ячменю. Понижение сбора по рж и 
падает почти исключительно на П редуралье, давшее снижение на 21194 
тыс. пуд. и отчасти на Горнозаводскую полосу, при некотором увеличении 
по Ц. и Ю. Зауралью .
В конечном хлебо-фуражном балансе области, учитывая все статьи 
расхода, включая и городское и заводское население У рала, в нынешнем 
году имеем избыток "кормовых хлебов в 14516 тыс. пудов и небольшой 
дефицит в 316 тыс. пуд. по продовольственным хлебам.
Нынешний год является  овсяным — если в 1914 и 1925 г. в общем 
итоге валового сбора по области овес занимал 3 0 ,5 %  и 32 ,5% , то в 
нынешнем году 43% .
Таким образом основным, определяющим моментом является то , 
что валовой сбор и особенно излишки концентрируются в Ц- и Ю. З а ­
ур а л ья  и в преобладающей доле приходятся на овес.
Кроме этих моментов, следует отметить крайне запоздалую уборку 
хлебов и исключительные условия, в которых они проходили. Еще в ок­
тябре можно было наблюдать несжатый хлеб. Весьма значительная часть 
убранного хлеба не была вывезена и оставалась в прЛях в бабках и су­
слонах. К  массовому обмолоту в октябре крестьянство еще не приступало, 
к ноябрю подавляю щ ая часть хлеба оставалась необмблбченной.
К райне  дож дливая погода, совершенно исключительные условия ве­
гетации, крайне запоздавш ая уборка отразились и на качестве урож ая. 
У рож ай в нынешнем году чрезвычайно пестрый, при повышенном про­
центе зерна плохого качества. Х арактерно, что в ряде районов мука но­
вого у р о ж ая  расценивается дешевле, чем прошлогодняя.
Озимый клин на 1927 г ^  севУ 03ИМЬІХ в нынешнем году приступили
с запозданием. Опоздание о б ‘ясняется поздним вы ­
зреванием озимой ржи урож ая 1926 года. Сев озимых, в нынешнем году 
по данным статистич. агентуры запоздал примерно на 1 неделю и не­
сколько растянулся  во времени по сравнению с нормальными годами.
Относительно площади озимых хлебов урож ая  1927 г. в настоящее 
время имеются лишь грубо ориентировочные данные, полученные через 
добровольных корреспондентов и райстатистиков, сообщающих, что увели­
чился, уменьшился, или остался стабильным озимый клин  по сравнению с 
прошлым годом.
По этим данным площадь озимого клина осталась без изменения по 
В.-Ка.ѵскому, Тобольскому, Тюменскому округам. По Курганскому и Ч е ­
лябинскому округам или осталась без изменений или сократилась в 
очень малых размерах. Некоторое увеличение отмечено только по Троиц­
кому округу . В неурожайных по ржи П ред‘уральских  округах  озимый 
клин, естественно, должен был сократиться. В округах  З а у р а л ья  ньн 
нешний хороший урож ай ржи несколько приостановил начавшийся процесс 
вытеснения озимой ржи.
В качестве причин уменьшения озимого клина добровольные коррес­
понденты П редуралья  и Горнозаводского Урала указываю т на недоста­
ток  семян. Изменение балловых оценок озимой ржи за период с 15 сен­
тября, по 1 ноября 1926 г. по сравнению с предыдущими годами приво­
дится в следующей табличке.







1 ноября 1925 г. 1924 г. 1923 г.
По области .................. 2,53 2,79 2,73 2,68 2,64 3,02 2,98
Сен. П редуралье . . . 2,63 2,72 2,72 2,54 2,46 2,40 2,80
Ц. п ІО. Предуралье . (2,13) 2,35 2,34 2,25 2,18 . 2,92 2,91!
Торн. У р а л .................. (2,30) 2,80 2,76 2,68 2,95 2,33 2,67
Сев. Зауралье . . . . 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,38 2,95





Наиболее низкие оценки рж и дает Центральное и Ю жное П редуралье . 
Во всем З а у р а л ь и  рож ь нового сева развивалась  в течение осени вполне 
удовлетворительно.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Месячный кон 'ю нктурны й обзор пс промышленности з а  октябрь  ме­
сяц  базируется на несколько иных данных, чем кон 'ю нктурны е обзоры 
1925/26 года, поэтому цифры октябрьской к о н ‘юнктуры не могут быть 
непосредственно сравниваемы с цифрами ежемесячных обзоров / прош лого 
года. Изменения коснулись следующих моментов.
В прошлом 1925/26 году ежемесячные к о н ‘юнктурные обзоры осно­
вывались на телеграфны х данных трестов; кон 'ю нктурны е обзоры с 
начала J  926/27 года основываются на данны х карточек срочных доне­
сений: об 'ем  наблюдений по крупной промышленности остается тот-ж е, 
но валовая  продукция исчисляется по -новому методу: а) в прош лы х
обзорах  под термином валовая  продукция приводились данные, строго 
говоря, о валовом обороте, правда, по неполному учету ф абрикатов; в 
настоящем обзоре цифра валовой продукции исчислена по заводскому 
методу учета, т .  е. з а  вычетом всей суммы полуфабрикатов, пошедших 
в переработку на данном заводе; б) оценка валовой продукции п роизве­
дена в червонном исчислении самими заводами по отпускным ценам, тогда 
к а к  в прош лых обзорах, оценка производилась в довоенных р у б л ях .  
Сравнительно небольшое расхождение цифр по валовой продукции  ок­
тя б р я  с валовым оборотом по сентябрьской к о н ‘юнктуре о б ‘ясн яется  тем, 
что валовая  продукция учитывается по более полному об‘ему, чем уч и ­
ты вался  валовой оборот.
Д анны е  о рабочей силе основываются, начиная с настоящего об­
з о р а ,  тоже на карточках  срочных донесений и охватывают всех рабочих 
данного предприятия, з а  исключением младшего обслуживающего персо­
нала. П роизводительность тр у д а  исчисляется по валовой продукции в ч ер ­
вонны х рублях  на фактически-отработанный человеко-день.
Учет производства окруж ной промышленности с текущего м есяца  
бѵдет производиться но определенному выборному количеству предпри­
ятий по наметке У О С Н Х .
Производство Н ачало  нового производственного года отме­
чается дальнейшим, сравнительно с сентябрем, рас­
ширением производственных единиц и ростом валовой продукции по к р у п ­
ной трестированной промышленности. Число действую щ их предприятий 
не изменилось сравнительно с предыдущим месяцем, наоборот, число 
действующих устройств металлургической промышленности увеличилось: 
доменных печей с 20 до 21, мартеновских— с 36 до 39, кровельны х кл е ­
тей с 56 до  65.
В ал овая  продукция в червонной оценке по всей крупной про­
мышленности за октябрь месяц выразилась в сумме 23.423 тыс. руб., 
против 22.909 тыс. в сентябре, дав увеличение сравнительно с предыду­
щим месяцем на 2 ,2 % ,  а сравнительно с октябрем прошлого года— на 
2 7 ,6 % . М есячное задание было недовыполнено на 4 ,2 % .
По отдельным отраслям производства мы имеем следующие р езул ь­
таты: по металлопромышленности программа выполнена на 96 ,7% , по 
горной промышленности— 8 3 ,9% , по каменноугольной— 7 1 ,3% , по б ум аж ­
ной— 7 5 ,1 % , деревообрабатывающей—-109% , текстильной— 113%, химиче­
ской— 9 3 ,3 % . По основным видам продукции металлопромышленности 
выполнение месячного задания характеризуется следующими данными: по 
прокату  задание выполнено на 103,6%, по мартеновскому металлу на 
9 5 ,2 %  и по чугуну  на 8 6 ,1 % .
По сравнению с сентябрем по отдельным основным видам продук­
ции мы имеем следующие результаты:
Сентябрь. О ктябрь. % %  изменен.
1) Ч у гу н  . . . 36.303 40.678 ■ +  12 %
2)' М артеновский металл » ’ 61.803 65.991 : +  7%
3) П рокат 50.530 48.715 3 ,6 %
4) К ровля 19.122 19.559 +  2 ,3%
5) Рельсы . . , 5.759 6.413 +  11,3%
Недовыполнение .месячной программы по ч угун у  на  13 ,9% , при не­
довыполнении по этому продукту  годовой программы в 1925/26 году на 
15 ,5% , подтверждает опасения, высказанные в кон 'ю нктурном  обзоре 
за  сентябрь  месяц, что это явление может угрож ать  разрывом между 
отдельными переделами металлургического цикла.
Основные причины недовыполнения месячного зад ания  по м еталло­
промыш ленности— затянувш иеся  ремонты некоторых доменных печей и 
воздуходувок, преждевременный выход из строя Н .-Т агильской  печи, 
частичное понижение качества руд. Наибольшее недовыполнение п р о ­
граммы по чугуну попреж нему дал  Свердловский трест (48%  задания), 
вследствие ремонта Верх-Уфалейской домны и зад ерж к и  пуска Н иж не-  
Сергннской домны, из-за  невозможности своевременной подвозки  
руды.
По горной проліышленности дали сокращение, сравнительно с сен­
тяб рем , железные и медные руды — первые на 6 ,6 % , вторые на 2 8 % ,  при 
недовыполнении программ ы  по рудам ж елезны м  на 14,7% , медным на 
18 .3% . Особенно крупное недовыполнение ж елезны х  руд произош ло по 
рудникам  Алэпаевского и Свердловского трестов, в связи  с намеренным 
Сокращением, из-за  достаточности наличны х запасов.
По каменноугольной промышленности наибольшее недовыполнение 
программы падает на Кизеловские копи (59 ,6% ). Ч елябинские (77 ,8% ) 
и Егорш инские (72 ,5% ).
Невыполнение программы по К изелу  об‘ясняется  недостатком рабо­
чей силы и невозможностью полного использования оборудования. Если 
при н ять  во внимание, что обеспеченность Кизеловским  углем в прошлом 
м есяце была недостаточной и колебалась по отдельным трестам от 9 Дней 
(Свердл. трест) до 30 дней (Уралмедь), а по отдельным заводам от 1 дня 
(Н .-Т аги льск и й  завод) до 61 дня  (Н евьянский  завод), то станет ясным, 
ч то  в настоящее врем я вопрос о кам енноугольной промышленности 
я в л я е т с я  одним из самых больных вопросов производственного р а з ­
вития .
М инеральное топливо служит основой для  развертывания всех 
остальных отраслей, причем современные размеры добычи каменного 
у гл я  едва лиш ь обеспечивают производственные нужды, в силу чего 
форсирование развития работ, в частности на К изелкопях , явл яется  
насущнейшей задачей момента.
По бумажной промышленности программа недовыполнена на 2 4 ,9 % , 
вследствие аварий на древесно-массном заводе на Л ялин ской  фабрике, 
переоборудования Сибирской фабрики и остановки Знаменской фабрики 
из-за. недостуна воды.
„ Лесозаготовитепьные операции за  отчетныйРГПЧЯГПТПНКИ; м есяц  дали неудовлетворительные результаты ; 
месячное гадание было выполнено: по заготовке дров на 4 1 ,7 % , по
заготовке  угл я  на 7 1 ,6 % ;  по вывозке дров, на  7 8 ,8 % , по вывозке угл я  
на 9 1 ,7 % . По отношению к  предыдущему месяцу мы имели снижение—  
по  заготовке дров до 7 7 ,3 % , у г л я — д о 81,1; по вывозке д р о в д о 3 7 ,2 ,— угл я  
— до 3 5 % . В абсолю тных величинах лесозаготовительные операции вы ра­
ж а ю т с я  (в тыс. куб . метров): заготовлено дров  456, у гл я  249, вывезено 
д ров— 48, у г л я — 182.
Г лавн ая  причина неудовлетворительного хода лесозаготовок— недо­
статок  рабочей силы: предполагалось привлечь к  работам в октябре 
18.245 рубщ иков, ф актически  ж е  состояло на 1 / X I — с. г. 9.946 чело­
век; возчиков было намечено 1.015 человек , работало ж е  -704 чело­
в ек а .  '
Недостаток рабочих явился  в резул ьтате  слабого п ред лож ения  
груда, причиной которого  служит, запоздание окончания полевых работ 
с одной стороны и вы ж идательное положение лесорубов при проведении 
тв е р д ы х  расценок на  оплату, труд а .
Известное значение имел такж е  недостаток средств, особенно остро 
чувствовавш ийся в первой половине ок тяб р я .
Запасы сырья и полу- П о  весьма ограниченному кр у гу  заводов оста-
фабрикатов то к  чугун а  на 1 ноября, против I  октяоря  п о к а за л
' дальнейш ее сокращ ение па 9 % .
Запасы  волокнистого сы рья  и шерсти отметили следующие изменения:
На 1/Х-26 і . На 1X 1
ІІроц. изм е­
нении
Л  ]. н а т о ц н ................... 1165 1021 — 12
Пенпки » .................. 1843 1695 —  8
Кудели >> 88 6- — 30
Шерсть, ордовая » .................. 183 168 •' — 14
» кустаргтп 58 63 +  8
вербл южяя » . . . . . •л —. о / 61 +  64
» волов » . . . . . 14 12 -  15
.» разная » . . . . . 44 35 — 21
При повышении остатков верблюжьей и кустарной..шерсти все осталь­
ные виды сырья дали сокращение, понизив обеспеченность предприятий. 
П оследняя  попрежнему остается недостаточной в отношении шерстей.
X п ѵ д Общее списочное количеств^ постоянных завод ­
ских рабочих (без младшего обслуживающего п е р ­
сонала) по предприятиям, обязанным отчетностью по линии Ц О С ‘а, оп ре­
делилось на 1 ноября в 110.910 человек , против 111.312 человек на 1 ок­
тяб р я ,  показав, таким образом, уменьшение на 0 ,4 %  и составив 107,7%  
от уровня  рабсилы в октябре  1925 года.
В отношении отдельных отраслей нуж но отметить довольно заметное 
повышение числа рабочих в каменноугольной ( +  7 ,1 % )  и деревообраба­
тывающей ( + 1 9 ,9 % ) ,  намечающих значительное развертывание производ­
ства в новом году. Х имическая промышленность и текстильная , наоборот, 
показали  снижение рабсилы: первая  на 10,7%  и в то р а я— на 8 ,9% .
При незначительном общем увеличении числа рабочих против соот­
ветствующ его периода 1925/26 г . ,  резко повысили рабсилу отрасли: б у ­
м аж н ая  и деревообрабатываю щ ая, в связи с более сильным ростом про­
изводства.
По количеству отработанных человеко-дней (2565 тыс.) октябрь дал  
повышение по сравнению с сентябрем на 1 ,3% , при росте производства 
в 2 ,2 % , что повлекпо повышение выработки на 1 человеко-день на 1 % .
Наибольш ий рост производительности дали отрасли: кам енноуголь­
ная  ( +  13,5% ) и металлическая ( + 3 , 5 % ) .  Д овольно  значительное падение 
продуктивности отметилось в бумажной промышленности (-—20) и дерево­
обрабатывающей, в связи с сокращением технической нагрузки .
По данным статистики труда неявки на работу остались,, примерно, 
н а + ен т я б р ь с к о м  уровне, в частности прогулы  повысились по у в а ж и т е л ь ­
ным причинам  с 0,33 в сентябре до 0,35 в октябре и понизились по не­
уважительным причинам с 0 ,90 до 0,86. По сравнению  с октябрем п-рош 
лого года мы имеем уменьшение по обоим видам прогулов: по уваж и ­
тельным причинам с 0,60 до 0 ,35 , по неуважительны м с 1,10 до 0 ,86 .
Простои оплаченные остаются Н а сентябрьском  уровне, неоплачен­
ные пониж аю тся с 0*23,' до 0 .19 . 9
Средняя (окружная) По 36 Учтенным предприятиям  средней про-
промышленность. мышленности валовая  выработка за октябрь месяц 
г определилась в 1.550 т. ч. р. против 1.698 т .  ч. в
сентябре, дав ,  таким образом, . понижение на 8 ,8 % . Особенно крупное  
сокращение отметили производства: кожевенное (— 15,1% ), м еталлообра­
батываю щ ее (— 7 ,7 % ),  деревообрабатывающее (— 33 ,5% ) и бумаж ное 
(— 44 .8% ). .
Наоборот, отрасли: силикатная, пищ евкусовая , химическая и т е к ­
сти л ьн а я  весьма заметно увеличили разм еры  валовой выработки.
Основными причинами понижения производства в средней пром ы ш ­
ленности нужно признать  недостаток сы рья  и ремонты.
Списочное число рабочих в целом по всем учтенным предприятиям  
сократилось с 6С01 чел. до 5839 чел., т. е. на 2 ,7 %  при сокращении 
н и сл а  отработанных человеко-дней на 0 .6 % .
В результате снижения производства, выработка на одного рабочего  
в день сократилась с 12 руб. 37 коп. до 11 руб. 35 коп., т. е. н а  8 ,3 % .
Запасы  кож сы рья  в октябре увеличились по учтенным п р ед п р и я ­
т и я м  с 12120 шт. до 16488 ш тук .
Сбыт продукции Предварительные итоги торговых оборотов за
октябрь месяц по трем основным отраслям в ы я в и ­
лись  в следующих цифрах:
3  а п р о д а ж  а Фактич. отпуск
Октябрь Сентябрь % изм е­нения Октябрь1
Сентябрь % и зм е­нения
( > т і.і с я ч а х  ч е р в о іі н ы х р у б л е іі )
Металлопромышленность . 25055 4943 +  407 10496 13971 —  25
■ С и н ди к ат ................................ 25005 3500 +  614 9525 13000 — 27
У р а л м е д ь ................................ 50 1443 —  97 971 971
Текстильная ........................... 4852 11ЗС +  327 1264 1383 —  9
-Л есобум аж н ая ....................... 1042 1848 —  44 702 2546 — 73
И т о г о  . .
.' ; ■ •
34949 7927 +  290 12462 17900 — 30
К а к  и следовало ожидать, октябрь дал крупное повышение запрск 
даж н ы х  сделок, в частности по м еталлам — на 307% , по текстильным 
фабрикам  на 227% . Наоборот, результат зап р о д аж  продукции л есоб ум аж ­
ной промышленности дал  снижение (— 44% ), вследствие общего спокойного 
состояния лесіюго ры нка . _
Всего на 1 ноября  сего года Уралметом запродано металлоизделий 
на 50 ,6  м. р., что составляет 6 2 %  от годового п л ан а  синдиката и 31% — 
от общего коммерческого плана  металлопромышленности (вклю чая и п р о ­
д а ж и  через ВМС).
Общее настроение металлического рынка . характеризуется как  ож и­
вленное—в Сибири, крепкое—  на Д . Востоке и в Средней Азии и вялое-— 
в Казакстане. В большом спросе были кровля  и асбест.
Понижение отгрузки металлов стоит в связи  с запозданием выдачи 
заказов, к а к  Уралметом, т а к  в особенности ВМС, и общим затишьем на. 
уральском рынке. Весьма значительное падение отпуска в лесобумаж ной 
промышленности об‘ясняется тем, что в данном случае приводится срав ­
нение с сентябрем, сезонным месяцем по сдаче лесоматериалов. М ежду 
прочим, состояние лесного рынка в октябре месяце изменилось в лучш ую  
сторону.
по приходным, та к  и по расходным статьям: наличность в кассе и на 
текущ их  счетах на 1 октября  равнялась 3545,3 тыс. руб., показав  у в е л и ­
чение против предыдущего месяца на 13 ,5% ; приход вы разился  в 28.672,6 т. 
руб. против 25.934,7 тыс. руб. в августе, т. е. увеличился  против пре­
дыдущего месяца на 10,6% ; увеличение поступлений падает на прихуд 
по реализации продукции (9.191,4 тыс. р уб .,  увеличение на 9 % ) ,  по де­
биторской задолженности (на 19%), по учету векселей и банковским ссу­
дам (на 10,9% ).
Расход в общей сумме увеличился на 10,9 !5.127;3 в сентябре
У величение расходов падает на заготовку сырья, топлива и м атериа­
лов, на погашение долгов по открытым счетам и банковской за д о л ж ен ­
ности. У величение погашения банковской задолж енности  почти всей своей 
тяж естью  приходится на металлическую (2035,5 т .  р .  вместо 1110,9 т .  р.) 
п каменноугольную  (146,9 т . р. вместо 8,3 т .  р.) промышленность.
С понижением задолж енности трестов на 1-е сентября с. г. п он и зи ­
л а сь  и задолж енность трестам, причем понижение это имело место з а  
счет пониж ения задолженности ведомственной, госорганов и прочей.
Изменение кассы и тек у щ и х  счетов по отдельным, отраслям произош ло 
в таки х  размерах:
Б ан ковская  задолж енность на 1 о ктяб р я  д ала  незначительный 
рост— на 2 % .  Последний обнаруж ивается по всем отраслям промыш лен­
ности, з а  исключением металлической. П оследняя  показала  снижение 
с 16.130,7 т. р. до 15.454 т. р.
Отмечающееся повышение вексельного портфеля нуж но поставить 
в связи с ограниченностью банковских лимитов. П опреж нем у финансо­
вое состояние промышленности и в сентябре и в октябре нуж но х а р а к т е ­
ризовать, к а к  определенно напряж енное. Причем нуж но  отметить з н а ч и ­
тельное ухудш ение финансового состояния в металлопромьйиленности.
Вследствие зад ерж ек  в утверждении центром кредитного плана на 
1-й к вартал  и резкой ограниченности действующих лимитов, в особен­
ности по Госбанку, промышленность в последнее врем я была резко О гр а ­
ничена в предоставлении кредитов, что усугубляло  тяж есть  п олож ение .
Финансовое состояние Кассовые операции за  сентябрь месяц дали не­
которое увеличение, по сравнению с августом, к а к
против 22,653,3  тыс. руб. в августе). /  J'
По металлической промышленности • • 1 1 /о
• - +  9%  
■ • +  3 9 %
• • 4 -134%  
- • + 1 1 8 %  
. . +  58%
По горной 
По каменноугольной 







Т Р А Н С П О Р Т .
*
Д л я  характеристики  грузооборота К он 'ю н ктурн ое  Бю ро впервые рас ­
полагает, кроме данных Пермской ж е л .  дор .,  данными кон л он ктурн о-  
і ранспортной статистики по 36 важнейш им пунктам  всех ж ел . дорог, 
проходящ их по территории области. И оба п о к а за те л я  в итоге противо­
речат один другому.
К он 'ю нктурн о-транспортная  статистика свидетельствует об о ж и в л е­
нии грузооборота в октябре- по отправлениям  на 4 ,1 % ,  по прибытию — на 
7 ,3 % . П ри  атом отправление сельхозгрузов увеличилось на  56%  (в ч аст­
ности хлебных —на 6 7 ,4 % ),  прибытие грузов л гой группы поднялось на 
5 3 ,3 %  (хлебных на 5 3 ,5 % );  рыбный товар дал еще больший рост— о тп р а в ­
ление на 9 5 ,8 % , прибытие на 58 ,5% ; продукты лесоводства в отгрузке  
понизились на 0 ,6 %  (в частности дрова— на 3 0 ,8 % ),  в приеме повыси­
лись на 4 ,8 % ; продукты добывающей и обрабатывающей промышленности 
сократились и в отправлении (на 2 .8 % )  и в прибытии (на 0 ,8 % ) ,  в част­
ности погрузка  строит, материалов уменьш илась вдвое, руда на 19% , при  
росте отправления минерального топлива па 18% , сахара на 50 % , м ан у ­
ф актуры  на 53% .
Грузооборот Пермской дороги в октябре понизился на 5 ,5 % , п р и ­
чем прием от соседних дорог остался стабильным, а погрузка  у п ал а  на 
9 % .  Коммерческие погрузки  хлеба увеличились  на 14 ,7% , кам енною  
угл я  на 22 ,6% , по другим  грузам— сократились: дрова на 13% , лесные 
строит, материалы на 2 5 % . а все коммерческие грузы  в общем понизи­
лись на 10 ,6% . В прошлом году октябрь дал  сокращение погрузки  на 
2 ,4 %  при росте приема на 18,6%  и при общем увеличении грузооборота 
на 3 ,8 % .  О ктябрьское отношение за год свидетельствует о развитии по­
грузки  на 3 ;2% , приема на 44 ,7%  и всего оборота— на 16,2% .
Н епогруж енною  остатка на 1 ноября по дороге нет.
Пробег поездов в отчетном месяце, увеличился по всем видам д в и ж е ­
ния, в общем на 8 %  (до 1,11 милл. п .-к .)
Кассовая вы ручка  дала на 6 ,2 %  больше сентября (до 4,56 милл. р.). 
П аровозный п а р к  сократился на 4 исправных паровоза, вследствие 
передачи трех  на М .-К а з а н с к у ю ‘ж. д. и одного в ремонт.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и Совершенно исключительные условия вегетации,
хлебный рынок уборки хлебов и погоды сильно влияли  на состояние 
^ ' хлебного рынка и в октябре. Хлебный привоз и хл е ­
бозаготовки, при определенно выяснившемся в общем по У р а л у  б л аго ­
приятном ур о ж ае , задерж и вались  тем, что крестьяне были за н яты  убор­
кой хлебов с полей и молотьбой. К  ноябрю огром ная часть хлебов еще 
не была обмолочена. Неблагоприятно влияли  и распутица и бездорожье.
П ривоз хлеба на учитываемые У ралстатуправлением  городские и 
заводские рынки и хлебозаготовки плановы х  заготовителей  в сентябре 
и октябре нынешнего и прошлого года вы разились в следующих сум­
мах:
(в тысяч, пуд.).
1 9 2 5 г о "Д. 
<*
'«Г
1 9 2 6 г о д
Сентябрь Октябрь % роста Сентябрь ( (ктнбрь % роста
Привоз на городские рып. 522 J JO 48 , '.07 '. 3 '. 6 , 6
Хлебозаготовки ....................... 1352 з : і о ' і I V ' . 1285 1840 4 3 . 9
Т а к и м  образом^оживление хлебного рынка и рост хлебозагогов .ж  
в октябре месяце несомненен, но темп этого роста значительно меньше, 
чем в прошлом году. Абсолютные размеры заготовок остаются незначи­
тельны м и  и составляют только  5 6 %  к октябрю  прошлого года.
Следует однако иметь в виду, что предложение хлеба в октябре в 
значительной степени происходило по низовой кооперации и не о т р а ж а ­
лось на хлебных привозах  и лиш ь отчасти прошлолз октябрьской отчет­
ности по хлебозаготовкам. /
. Вследствие этого, приведенные выше даннце  ‘'преуменьшают рост 
предлож ения  хлеба— действительный рост и оживление были несомненно 
более значительны.
Весьма крупное оживление происходит в ноябре. Первая д есяти ­
дневка д а л а  1549,4 тыс. пуд., вторая 2575,4 т. пуд., а всего за 20 дней 
4128,8 т .  пуд .,  т . е. в 2 ,3  раза больше, чем за  весь октябрь . В основ­
ных заготовительных районах зауральски х  округов предложение хлеба 
в ноябре было настолько значительным, что ссыпные пункты  были з а г р у ­
ж ены  полностью.
По округам  хлебозаготовки  за  сентябрь и октябрь  распределяю тся 
следующим образом:
(в декатоннах).
О к р у г а Сентябрь Октябрь О і; р у г » Сентябрь ( )ктябрь
Пермский........................ 0,4 53,3 ІІШІШСКНЙ . . . . . 218,3 54 7,6
К унгурскпіі.................. К» 14,6 Курганский. . . . . 357,6 769,2
Сарапульский. . . . 53,0 8.6,0 ТрОІІЦКИІІ........................ 590,8 379,7
П редуралье . . . . 54.4 153.9 Т ю м е н с к и й ................. '.2,4 121.7
Златоустовский . . . — 7,8 Челябинский . . 709,6 773,5
Свердловский •. . . . 6,7 2 ~ ШадріиіскнГі . . . . 83,6 130,6
Горноааводский . . . 6,7 10 5 Зауралье ..................... 2002.3 2721,7
К а к  в сентябре, т а к  и в октябре заготовхи ведутся почти исклю чи­
тельно  в З а у р а л ьи ,  в 'П р е д у р а л ь и  они совершенно ничтожны. Ш есть 
з а у р а л ь с к и х  округов в сентябре дали 9 5 .6% , в октябре 90 ,2 %  всех
3  1 Г О Т О В О К .
Весьма показательно  распределение заготовок по культурам :
(декатонн).
. РО Ж Ь L Пшеница ()пес Проч. культ.
Сентябрь ..............................................
О к т я б р ь ................................ • . . .
X к сентябрю . . .  ■ ..................
П ри  общем повышении за
150.4,2 245,0 
864,1 1 146,6 
55,3 468,0
готовок, рож ь  дает зна
116,4 








почти в два раза . Наибольш ий рост заготовок, более чем в шесть раз,, 
показы вает  овес. Овес начинает занимать в заготовках  исключительное 
место— в октябре 23% , в первую десятидневку ноября даже 4 0 % ; тогда 
к а к  в октябре прошлого года только 9 % . Такое исключительное зн а ч е ­
ние овса в хлебозаготовках  соответствует его роли в валовом сборе и 
и зл и ш ках  нынешнего года.
Д л я  пшеницы наблюдается в значительной степени предложение 
пизконатурного, дефектного зерна , которое крестьянин  старается л и к в и ­
дировать  в первую очередь. Р яд  мер, ограничиваю щ их заготовку  деф ект­
ного зерна , в ноябре привел  к  расширению заготовок зерна кондицион­
ного качества.
П лановое снабжение хлебом внутреннего рынка в октябре остава­
лось неудовлетворитетьным.
П л ан  рабочего снабж ения на  октябрь был выполнен только на 9 2 % . 
Д л я  иллюстрации насколько остро было полож ение  приведем данные но 
38 рабочим кооперативам. П ри плане месячной продаж и в 680000 пуд.,  
они располагали  наличием на 1-е октября в 73 т. п. и на 1 ноября  в 
102 т . п., т. е. запасом всего лиш ь на 3 —4 д н я .
Очереди, ограниченный и недостаточный отпуск, мешечничество, 
подбеги из городов на заготовительные рынки не были изжиты ни в 
октябре, ни в ноябре. Недостаточность крестьянского  привоза на город­
ские и заводские базары и весьма значительная разница  между ценами 
государственных и кооперативных лабазов и рыночными еще у сугуб лял и  
положение, создавая усиленный спрос к  госторговле и кооперации, кото­
рый невозможно было удовлетворить.
Недостаток попрежнему ощ ущ ался почти исключительно на п ш е­
ничную м у к у  и об 'ясн ял ся  не столько недостатком зерна, сколько з а ­
труднениям и в срочном его перемоле.
Д виж ение цен на хлеб  в городских и сельских пунктах  по данным 
регистрации У ралстатуправления  представляется в следующем виде: .
(См. 1 табл. на 14 стр .) .
По овсу наблюдается повсеместное и довольно значительное сн и ­
жение цен. П ш еница и пшеничная мука понижаю тся в Зау р ал ьи  и по­
выш аются в Предуральи. По рж и  в П редуральи  понижаются цены на 
зерно и повышаются на м уку .
Средние взвешенные заготовительные цены по области за  сентябрь- 
и октябрь  нынешнего года по сравнению с прошлым были таковы :
(См. табл . 2 на 14 стр.) .
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іГі о 11 Г 11 к іі
Средняя городская
11 р о д у  рал і.і‘ . . . 1064 101 1 • _ — 726 632 11.6 11,9 16,8 17/.
Горнозапод. полоса 1 ^ 992 695 10,7 1 1,0 18,0 17/,
Зауралье . . . . 473 486 93 G 866 448 408 6,6 6.5 і 12.2 11,3
Средняя сельская
11 ред‘уралі,е . . . * 8гі 7 798 — — 5%) 488 10,2 1 1,1 і 16.21 7 16,9









1 9  2 6 Г о д 1 9 2 5 г о д
* Сентябрь Октябрь , Сентябрь Октябрь
% •Р о ж ь ................................................... 414,8
1
433,1 455,7 461,8
П ш е н и ц а ................................................ 616,1 591,7 688,7 685,6
О в е с .......................................................
♦
347.7 305,0 444,1 420.2
п ы т а ю тс я .  Уровень заготовительных цен в нынешнем году ниже, чем в 
прошлом.
Сырьевые заготовки. Распутица, занятость крестьян  обмолотом, не­
нормально-теплая погода сказались  неолагоприятно 
на ходе заготовок некоторых видов сырья и скоропортящ ихся п р о д у к ­
тов. В общей сложности сумма октябрьских заготовок составила около  
1700 тыс. руб ., против 1600 тыс. руб. в сентябре и 1800 тыс. руб. в 
октябре 1925 года.
Заготовка  крупного кожевенного сы рья  прош ла в октябре  успешно. 
Месячный план ВКС перевыполнен па 15%. Менее успешно шли за г о ­
товки  м елких кож .
Заготовки  льна, хотя и дали  большое увеличение против сен тяб ря , 
но оказались  почти вдвое ниже, чем в октябре 25 года. Происходит з а ­
паздывание сезона заготовок, об‘ясняемое, главным образом, затянувш ейся  
осенью и полевыми работами.
«
Заготовка  масла понизилась  до 12 тыс. пуд . против 37 тыс. п у д .  в 
сентябре  и 24 тыс. иуд. в октябре 25 года. Удой очень м ал . Зап асов  м асл а  
у  заготовителей  и торгую щ их организаций нет. Неудовлетворенность в н у т ­
реннего рынка и н апряж енны й  спрос приводят к  значительном у  п о в ы ­
шению цеп и к  резком у несоответствию конвенционных заготовительны х  
цен с рыночными, что вызывает сокращ ение зап аса  молока на за во д а х  и 
уменьшение плановы х заготовок  масла. П ри м алом  абсолютном разм ере  
м асляной продукции, больш ая  ее часть идет непосредственно от к р е с т ь я ­
нина на рынок. Эти явл ения  обещают п р и н ять  за т я ж н о й  х а р а к те р  (до 
ф евраля— марта) и представляю тся опасными д л я  м аслодельной п р о м ы ш ­
л енности . П ри та к и х  усл ови ях  могут при н ять  затяж н о й  х а р а к те р  и п е ­
ребои внутреннего сн абж ен и я . Недостаток маспа д л я  областного спроса 
вы нуж дает  к  закупкам  з а  пределами У р а л а .
Значительно увеличились  в октябре мясные заготовки . М яс о х л а д о ­
бойня заготовила  в октябре  92 тыс. пуд. против 32 тыс. пуд. в сентябре 
н 78 тыс. пуд. в октябре  1925 г. Однако, несмотря на такое  увеличение , 
заготовки  считать удовлетворительными н ел ьзя .  Заготовительны й спрос 
далеко не охватил всего предлож ения скота, которое было очень в ел и ко , * 
что об1яснялось  в значительной степени пестротой у р о ж а я ,  з аставл явш ей  
многие хозяйства  ликвид ировать  скот. Зам етно  здесь и влияние  з а п о з ­
давшего обмолота, не позволявш ее  во время получить  деньги от р е а л и за ­
ции хл еба . П редлож ение скота было т а к  велико, что в Тюменском, Ишим- 
ском округах  цена на него падала до 2 руб. 50 коп. за пуд  убойного  
веса.
Разверты ванию  заготовок мешала теплая  погода, не п о зво л яв ш ая  з а ­
бивать скот для хран ен и я .
.  Потребительский спрос на промтовары в октяб-
Общий товарооборот. р £ дает некоторое оживление, хотя  остается еще на 
пониж енном  уровне. По данным 40 первичных кооперативов, давш их све­
дения по специальной кон 'ю нктурной  карточке, спрос на промышленные 
товары  по сравнению с предыдущим месяцем:
С е и т я б р ь О К Т Я б ] ь
Увелнч. Ѵмеиып. Стабилен і Увелпч.
1
Уменьш. Стабилен
Солыю . . . ....................... 12 И 7 19 О 8
Ц. Р. К ......................................... G 4 4 , 9 1 4
В октябре значительно преобладают п о к а за н и я  об увеличении  
спроса.
К а р т и н у  ож ивления денеж но-товарных связей деревни показы ваю т 
и текущ ие денежные приходо-расходные записи  кр естьян ски х  х о зяй с тв .  
Итоги этих  записей по 58 хозяйствам  К урганского , Т аги л ьского , Ч е л я ­
бинского, Ишимского, Тю менского, Свердловского и П ермского о к р у го в  
дают такую  картину:
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Август ............................ 80'«,98 1Л 58,96 202,78 159^,59 І53у08 621,77 45,60 121,47; . 664,35
Сентябрь ....................... 664.35 1427,05 232,82 1802,48 104,71 566,80 92,55 115,67 789,52
Октябрь . . ." . . . 1
1 1
2685,61 602,80, 2355,37 113,12 734,28 23,95 136,4 :;j 1119,76
О ктяб рь  дает весьма значительное увеличение остатков денежных 
средств у  крестьянства. Следует подчеркнуть, что в течение нескольких  
.месяцев наблюдалось снижение этих остатков и впервые перелом в сто­
рону некоторого их увеличения дал сентябрь. П риходны е статьи в об­
щей сумме в октябре увеличиваются в 1,8 р аза  при особенно сильном 
увеличении поступлений от продаж и продуктов зеірледелия в 2,5 раза и 
от продаж и скота в 4  раза. Приходо-расходные бюджетные записи пока­
зывают более значительное оживление по отчуждению  сельско-хозяй- 
ственных продуктов, чем данные базарного привозя и хлебозаготовок, что 
подтверж дает, что последние неполностью учитывают это оживление.
Расходные статьи показали  такж е  увеличение, но в меньшей степени 
и в результате  происходит увеличение денежных остатков, к а к  бы н ако п ­
ление потенциального спроса.
Фактическое оживление спроса деревни в октябре только намети­
лось и, главным образом, падает уже на ноябрь, давший весьма крупное 
увеличение отчуждения сельско-хозяйственных продуктов .
Розничный оборот первичной кооперации по .продаже и по покупке  
товаров за  сентябрь и октябрь  представляется ' в следующем виде 
(в тыс. руб .) .
II р о д а ж  а 11 о с т у п л с и и е
Сентябрь Октябрь к сеитяб. Сентябрь Октябрь к сеьтяб
116 сельских общ. . . . .  













Госрозница гор. Свердловска дала увеличение с 1.586 т. р. в сен­
тябре до 2.103 т. р. в октябре, т. е. на 32 ,5 % ; Свердловский Ц Р К  
с 1.205, 8 т . р. до 1.511,5 т. р. на 25 ,3% . Т аким  образом, некоторый 
рост розницы несомненен, хотя общий уровень розничного оборота все еще 
явл яется  пониженным.
О ктяб рьская  конйоиктура важ на в том отношении, что она отме­
чает начало оживления и подтверждает правильность  вывода, что мы 
находимся у грани значительного увеличения спроса со стороны деревни.
В области оптового оборота октябрь определенно дает неблаго­
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32 оцтов, орган.. . . .
;
16561 16026 96,7 18842 85,1
6 текстильных ................................ 5003 5564 111,1 7521 73,9
А кожевенных . . 1940 13 48 69,5 1994 67,6
12 орган. Бюри синдикатов . . . . 1 13592 12345 92,8 15955 80,5
Главы, конт. У ралоблсоюна . .- . 4738 : 4223 89,1 4534 93,1
7 Окрпотребсоюаов . І214 1518 124,9 1397 112,7
Оборот октября снижается против сентября и значительно ниже 
оборотов октября 1925 г. Данные эти приобретают особенное значение, 
поскольку они относятся к октябрю, к а к  действительно последнему 
месяцу подготовки оптовой торговли к наступающему оживлению роз­
ницы. Вместо оживления мы имеем усугубляю щиеся явления депрессии.
Только в каж ущ емся противоречии с приведенными выше данными 
находятся обороты товарных бирж. Обороты б бирж (без Тюменской) 
возросли с 25.378 т. р. в сентябре до 46.079 т. р. в октябре, на  81 ,3%  
превысив октябрь прошлого года, давший 39.537 т. р.
Рост этот, однако, приходится исключительно за счет контрактовых 
сделок. Н а  Свердловской бирже контрактовые сделки увеличились 
с 8 .410 т. р . в сентябре до 29.034 т. р. в октябре, составив 78 ,3%  всего 
оборота; сделки с наличным товаром, наоборот, снизились с 10305 т .  р. 
в сент. до 7926 т. р. в октябре и весь реальный товарооборот, в к л ю ­
чающий и сдачу товара по контрактовым сделкам прежних месяцев сни­
зился с 19.793 т. р. до 17.273 т. р. Таким образом, и по биржевым 
данным реальный приток, питание товаров в октябре месяце сократилось.
Основная причина пониженного и сокращающегося оптового това­
рооборота заключается в крайнем недостатке товаров и в неудовлетвори­
тельном ассорт имент е .
По заключению Уралобторга, недостаток в опте в октябре оказался 
и острее и шире по составу товаров, нежели в  сентябре. Количественное 
и качественное ухудшение состояния товарной массы у оптовых пред­
приятий продолжается. Д л я  иллюстрации положение по отдельным орга­
низациям в этом отношении таково.
У Уралторга— выбитый ассортимент, не хватает сукна, камвольных 
одежных тканей, валенок, городской обуви, всякого масла, некоторых 
бакалейных товаров, ж елеза, топоров, пил.
По заявлению В. К . С . ,и х  товарное наличие небывало неудовлетво­
рительно. Не хватает подошвы, хрома, мостовья.
Свердловское отделение ВТС сообщает, что оно удовлетворяло спрос 
на тонкое сукно на 15-20%, камвольные товары— 40-45%, шелковые— 
50-60% , грубо-шерстные— 15-20%, зимние платки— 20-25% , хлопчато-бу­
м аж ны е— 50%, зимние трикотажные— 20% , вату— 5% , тонкое суровое 
полотно—5% j грубо-суровое— 15% и т. д.
КНИГОХРАНИЛИЩЕ 
І Б Л .  Б Н Б Ш О Д й
► с іш д а о в с к
У  Ч а еуп рав л ен и я  не было кирпичного чая  и мало высших сортов 
байхового.
У  Свердловского Ц Р К  недостаток муки, масла, всякого  сукна, кам ­
вольны х тканей , стекла , ж ел еза .
У  С корохода недостаток сапог, у  М осквош вея— спец- и прозодежды, 
у Кам вольсбы та— сукна и всякого  зимнего тов ара , у  П родасиликата—  
оконного стекла, у  М аслож ирсиндиката— растительного масла и т. д.
Общее положение ры нка  несомненно долж но быть охарактеризовано  
острым недостатком товаров, который приобретает особенно угрож аю щ ее 
значение при начавшемся в октябре и определенно проявивш емся в но­
ябре  оживд-епци п род аж  и спроса деревни. Н а  первое место среди дефи­
цитных товаров  д о л ж н а  быть поставлена м ануф актура , недостаток кото­
рой ощ ущ ался повсеместно и на  всех ступенях  товаропроводящ ей цепи.
Однако, наряду  с недостатком товаров наблюдались затруднения в 
продвижении товаров в оптовой торговле. Некоторое накопление т о в а р ­
ных остатков происходило в результате разбитого, неполного ассорти­
м ента. Н а  затруднения в сбыте товаров и накопление.остатков указы ваю т 
О блсовнархоз и У ралм ет , в частности д л я  гвоздей, чугунного литья  и 
инструментов. 0 6 ‘ясняется  это отчасти ассортиментом производства, не 
вполне [отвечающим требованиям  сезонного ры й к а , а главным образом, 
затруднениями и задерж кой  продвиж ения товара  в первые звенья опто­
вой торговли.
Б ы л и  случаи временных задерж ек  в продвижении и накопления 
остатков для  определенно недостаточных товаров в верхних звеньях  опта, 
которые часто склонны квалифицировать это к а к  затоваривание, при одно­
временном резком недостатке их у непосредственного потребителя. З а ­
держ ки  в продвижении происходили преимущественно # из-за финансовых 
затруднений.
В частности, в октябре обращает на себя внимание весьма значи­
тельное увеличение остатков по В. Т . С.— с 90? т. р. на I о ктяб р я  до 
1.865 т. р .  на 1 ноября. 0 6 ‘ясняется  оно получением товара в самом 
конце м есяца в счет ноябрьской нормы и тем, что У ралоблсою з задерл 
ж ивал  забор товара  забронированного за  ним по генеральному договору. 
П ри  резком недостатке товара, при наличии других  оптовых покупателей, 
готовых взять  товар немедленно, создавалась временная зад ерж к а  в про­
движений и накопление остатков. При выполнении генеральных договоров 
необходимо устранить возможность задерж ки в заборе товара и, следо­
вательно, в его продвижении.
. Общий уровень розничных товарны х цен по
Ч е н ьк стоимости бюджетного набора, показавший в сентябре
месяце некоторое снижение, в октябре повысился. Стоимость бюджетного 
набора по Свердловску с 1 октября  по 1 ноября  повысилась с 15 р . 
35 к .  до 15 р. 82 к .,  т. е. на 3 ,3 % ,  в среднем по городам У р ал а  с 
15 р. 45 к .  до 15 руб. 72 коп. — на 2 % . Повышение происходит исклю ­
чительно з а  счет группы сельско-хозяйст.венных товаров; промышленная 
группа  стабильна, в среднем по городам У рал а  дает даж е небольшое 
снижение на 3 коп.
В октябрьской коны онктуре нами впервые приводится индекс 
Ц. С. У . в 34 товара по четырем бывшим губернским городам, исчисля­
емый по всему Союзу, которым- мы теперь будем пользоваться вместо- 
местного индекса в 43 товара. Этот новый индекс включает следующие 
товары: м ука  р ж ан ая , пшеничная, пшено, гречневая к р у п а ,  овес, карот
фель, л ук , говядина, сало свиное, молоко, масло коровье, яйца , селедки, 
масло подсолнечное, соль, сахар, чай, махорка, ситец, сукно, нитки, 
сапоги, батинки, ведра, гвозди, чугун (котел), стаканы, тарелки, спички 
мыло, керосин, дрова, бумага писчая, карандаши. Указанный индекс в 
34 товара по 4 городам дает несколько иную картину— общий индекс 
стабилен (2,01 на 1 окт. и на 1 ноября), сельско-хозяйственный почти 
стабилен— 1,98 и 1,99, промышленный повышается с 2,03 до 2,07. Р а с ­
хождение с бюджетным индексом о б ясн яется  другим составом товаров. 
Сельско-хозяйственная группа стабильна вследствие того, что в нее в 
индексе I С. У. входит овес, не входящий в бюджетный индекс, а 
цены на ( с определенно снижаются. Промышленная группа повышается 
почти иск;. т’ ельно з а  счет топлива, которое в бюджетном индексе 
входит в сс. жо-хозяйственпую  группу.
К Р Е Д И Т .
Обычное осеннее расширение кредитных операций в этом году н а­
чалось с сентября. Н а  1 октября учетно-ссудные операции значительно 
возросли, дав прирост за  месяц на 5092 т. р. или на 5 ,2% . В октябре 
рост учетно-ссудных операций продолжался, но замедленным темпом. Н а  
1 ноября все учетно-ссудные операции увеличились на 2617 т. р. или на 
2 ,5% . По отдельным банкам показывают рост Госбанк (7 ,0% ), Комбанк 
(7 ,6% ) и Всекобанк (2 ,3% ). Сок атились учетно-ссудные операции Сель­
хозбанка (2 ,0% ) и Промбанка (5 ,3 % )—первого исключительно за  счет 
обычного в это время сокращения целевых кредитов, второго в с в я зи  с 
продолжающимся уменьшением его пассивов.
Вклады и т/счета, давшие прирост в прошлом месяце на 5 ,9 % ,  в 
отчетном месяце сократились н а  1221 т. р., т . е. на 5 % . Сокращение 
т/счетов отмечают все банки без исключения. Наиболее сильно уменьши­
лись т/счета Сельхозбанка (9,4% ) и Всекобанка (15,6% ). В связи с этим 
сокращением и без того невысокая доля участия вкладов в активных 
операциях банков еще понизилась и составляет 21 ,9%  на 1 ноября п р о ­
тив 23,7%, па 1 октября.
Сокращение т/счетов произошло за  счет т/счетов некоммерческих ор- 
г а н и з ц и й .  Т/счета финорганов (вместе с приписными кассами) уменьш и­
лись на 16% (против увеличения на 59 ,9 %  на 1/Х).  Все некоммерческие 
т/счета сократились на 9 ,9 %  (п р о ти в + 1 7 %  на І-Х). Наоборот, коммер­
ческие т/счета дали незначительный прирост (1 % ), против уменьшения 
на 2 ,9 %  в октябре.
Из остальных важнейших пассивов банков незначительный рост—  
348 т. р. (2 ,1 % )—дали капиталы и займы 317 т. р. (2 ,8% ).
Более значительно выросли средства центра в балансах трех банков, 
имеющих центральные правления в Москве. По Госбанку это увеличение 
выразилось в сумме 7705 т. р. (23,1 %), по Всекобанку в 169 т. р. (8 ,1% );  
но Промбанку снизились на 426 т. р. (3 ,9%). В итоге задолженность 
уральских банков своим центральным правлениям в отчетном месяце 
увеличилась на 7448 т. р. или на 16 % .
Таким образом, расширение учетно-ссудных операций в октябре ме­
сяце целиком и полностью осуществлялось за счет средств Центра при 
одновременном абсолютном сокращении внутренних рессурсов урал ьских  
банков, что нужно признать нормальным и неизбежным явлением в осен­
ние месяцы года.
Рост учетно-ссудных операций не сопровождался усилением к а с со ­
вого н ап ряж ения  банков. В итоге по всем банкам кассовая  наличность 
возросла на 13,5%, а обеспеченность вкладны х операций денежными р е ­
зервами (вклю чая и т/счета спецбанков) составляла на 1 ноября 14,7%  
против 14 ,4%  на 1 октября. Ухудшилось положение с денежными р езер ­
вами у В секобанка и Комбанка.
По отдельным группам клиентуры изменения в движении вк л ад н ы х  
и учетно-ссудных операций видны из следующей таблицы:
К л и е н т  у р а
Вклады і т/счета Учетно-ссудныеоперации Чпсі вад'олжон.
Октябрь Сентяб. Октябрь Сентяб. рь Сентяб.
Гоопроыышленнооть . . . +  702 — 169 + 2 4 3 + 3 8 6 — 459 + 5 5 5
а) проиунод. предпр. . . +  536 —  24 + 6 2 4 >+■833 +  88 -1 857
б) торгов, предпр. . . . +  166 — 145 — 381 ,.— 447 — 547 — 302
Т р а н с п о р т ....................... -  69 — 110 + 1 1 2
У ‘ J* - '  + 6 6 5 + 1 8 1 +  775
Госторговля (чистая) . . . —-193 '+192 + 1 7 9 +  1584 ; 372 + 1 3 9 2
Кооперация ........................... — 459 — 208 +  1332 +  2162 + 1791 + 2 3 7 0
а) потребительская . . . — 346 ' — 274 -4783 +  1589 -1-1129 +-18 63
б) производственная . . —  44 +  61 + 5 6 9 4-542 + 6 1 3 +  481
в) прочая ............................ —  69 -1- 5 —  20 д . “Г 31 +  49 +  26
Частные лица ....................... +  137 —  41 +  37 \  + 1 3 5 —  100 + 1 7 6
/  И т о г о . . . —{—118 — 336 + 1 903 4-4932‘ +  1785 + 5 2 6 8
Обращает на себя внимание рост т/счетов госпромышленности. Т а к  
по производственным предприятиям  госпромышленности т/счета увеличи­
лись за  октябрь  на 536 т .  р. при одновременном увеличении кредитова­
ния на 624 т. р. В прошлом месяце при большем росте кредитования 
т/счета этой группы клиентеллы  упали.
Увеличилось кредитование преимущественно тяж ел ой  промыш лен­
ности У рала: топливной и горной. Незначительно выросли кредиты в 
пищевкусовой, лесобумажной и прочих отраслях  промыаіленности. Со­
кратилась  задолженность текстильной промышленности.
Значительно увеличились т/счета металлической, кожевенной и пи ­
щевкусовой промышленности, менее значительно горной. Упали т/счета 
в лесобумажной и прочей промышленности и несколько менее в тексти л ь ­
ной. Рост т/счетов производственных предприятий, повидимому, случайное 
и временное явление, вызванное усилением притока денежных средств от 
увеличения запродаж  и неразвернувшимися в полной мере заготовками 
промышленного сырья и, особенно, лесозаготовками металлотрестов. Нет 
никаких  оснований ожидать длительного увеличения кассовой наличности 
особенно в таких отраслях промышленности, как  м еталлическая , к о ж е ­
венная и пищ евкусовая, д л я  которых к а к  раз сейчас наступил наиболее 
ответственный момент заготовок сырья и леса.
кредитование торговых предприятий госпромышленности, куда вхо ­
дят синдикаты и торговые представительства внеобластных трестов, за во ­
зящ ие товары на У рал , сократилось на 381 т. р. при увеличении т /сче­
тов на 166 т. р. Чистая задолженность этой группы клиентуры сократи­
лась , таким  образом, на 547 т. р. или на 3 ,8 % .
Кредиты госторговли увеличились на 179 т. р. (2 ,2% ), причем это 
увеличение произошло за  счет хлебных кредитов (рост на 329 т. р.) и 
уменьш ения обычного кредитования. По сравнению с прошлым месяцем 
кредитование госторговли 'дало очень незначительный прирост, что отра­
зилось на т/счетах госторговли, вызвав их сокращение. Наконец, креди­
тование кооперации возросло на 1.332 т. р. или 5 % , вто м  числе по фи­
нансированию хлебозаготовок на 609 т. р. Потребительская система уве­
личила свою задолженность на 5 ,8% , в том числе союзы— на 8 ,3 %  и пер­
вичная сеть— на 2 ,4% ; производственная —на 4 ,5 % , b j o m  числе союзы— на 
3 ,6 %  и первичная сеть— на 5 ,3% . -
Вклады и т/счета всей системы кооперации понизились на 14% , за 
исключением первичной сети сель.-хоз. кооперации, давшей незначитель­
ный прирост.
Таким образом, вся коммерческая клиентура банков в течение от­
четного месяца увеличила свою задолж енность 'по  учетно-ссудным опера­
циям на 1903 т. р. (2 ,1% ). Увеличение кредитования произошло по всем 
группам клиентуры за  исключением торговых предприятий госпромышлен­
ности (синдикатов и торговых представительств внеобластных трестов). 
Наиболее значительно увеличилось кредитование кооперации, менее зна­
чительно промышленности и незначительно по госторговле, кредиты кото­
рой, за  исключением хлебны х.даж е сократились. Общий рост кредитова­
ния всей коммерческой клиентуры в 2%  раза меньше роста учетно-ссуд­
ных операций предшествующего месяца.
Вклады  и т/счета понизились на 5 %  исключительно за счет неком­
мерческих счетов, в первую очередь за  счет финорганов и приписных 
касс Н К Ф .
Коммерческие текущие счета дали незначительный прирост. Однако, 
увеличение т/счетов госпромышленности, особенно по группе производ­
ственных предприятий, есть явление случайное и временное'. Наиболее зн а ­
чительно из группы коммерческих счетов сократились счета госторговли, 
особенно кооперации, в частности— потребительских союзов, что стоит в 
связи с развитием закупочных и хлебозаготовительных операций.
Сведения о протестованных векселях по данным Госбанка показы ­
вают, что за отчетный месяц протесты увеличились по количеству на 34%  
и по сумме на 174 т. р. или на 36% ,
Возросли протесты векселей госторговли, первичной сети сельхоз- 
кооперации и частных лиц.
Ф И Н А Н С Ы .
Сведения за октябрь по местному бюджету задержались на местах 
в связи с годовыми отчетами. Поэтому дачные приводятся только по 
госбюджету.
Поступление госналогов и доходов составило в октябре 9.141 т. р., 
превысив на 6 ,5%  сентябрь и на 100,2%  прошлогодний октябрь. Доля
налоговых поступлений поднялась с 68%  до 86,3%  и кредитных— с 4 ,1 %  
до 5 %  за  счет резкого падения доли неналоговых поступлений— с 2 7 ,9 %  
До 8 ,7 % .
Почти весь рост поступлений относится к  сельхозналогу , дав­
шему 3150 т. р. против 85 т. р. сентября и 893 т. р. октября прошлого 
года. По окладу текущего года принято за  отчетный месяц 3108 т. р., 
или 17%  годовой ориентировочной суммы. Задание  первого срока 
выполнено к  1 /X I -—- в общем по области на 7 3 % ,  причем по округам со 
сроком на 15 /Х  1 ( З а у р а л ь е )— на 77 ,9% , по Коми-Пермяцкому (срок к  1/1) 
— на 6 ,7 %  и по прочим округам (срок на 2 5 /Х І ) —н а 6 8 ,4 % . Недоимка 
преж них  лет к  1 ноября погашена на 27%  (186,5 т. р.). П ринимая во 
внимание позднюю уборку  хлебов истекшего лета , следует признать, 
что течение сельхозналога в нынешнем году идет удовлетворительно.
Прочие прямые налоги, из-за отсутствия окладны х сроков и 
позднего получения распоряж ений Центра по патентному сбору, 
сократились на 44 ,1% .
Пошлины дали на 2 ,5 %  больше сентября замечет роста гербового 
сбора (на 7 ,8 % , илп на 33 т. р.); однако а б со л к т ш е ..  размеры последнего 
оказались  на 9 ,7 %  ниже прошлогоднего о к т я б р я / ,  * (
Акцизы дали прирост на 3 ,4 %  при значительны х случайных коле­
баниях  по отдельным товарам.
Недоимочность по .госналогам на 1 /X I  понизилась на 3 0 ,4 % , 
главным образом по акцизам , причем по госорганам на 40% , по коопе­
рации на 2 8 ,3 % , по частным лицам  на 2 4 ,8% , при росте за  коммунотде- 
л ам и  на 14,3% .
Неналоговые доходы сократились за  октябрь  на 66 ,9 % , вследствие 
окончания расчетов по старым договорам с лесопотребителями и отсут­
ствия новых договоров.
Кредитные доходы выросли па 30 ,8%  (на 108 т . р.).
Расходы государственного бюджета составили в октябре на 5 ,8 %  
меньше сентября, причем ведомственные сократились на 34 ,4% , по 
сгіец. кредитам увеличились— на 196,7% .
В Ы В О Д Ы , '
1. Особенностями валового сбора и хлебофуражного баланса нынеш ­
него года, влияющими на всю к о н ‘ю нктуру явл яю тся :  увеличение в а л о ­
вого сбора в основных за у р а л ь ск и х  округах, при пониженном сборе по 
остальным полосам; кр а й н я я  количественная и качественная пестрота 
у р о ж ая ,  при повышенном проценте зерна плохого качества; сильно по­
вышенный в валовом сборе и особенно в и злиш ках  вес овса при недо­
статке рж и.
2. Х леб к  ноябрю в значительной части еще не был вывезен с 
нолей. К  массовому обмолоту в октябре не приступали  и п о д авл я ­
ю щ ая часть хлеба еще оставалась не обмолочена.
3. В аловая  продукция к р у п н о й  промышленности в октябре опреде­
ли л ась  в 23 ,4  милл. черв, руб .,  дав увеличение против сентября  на 2 ,2% - 
Однако, месячное задание было недовыполнено на 4,2 % , при наиболь­
шем недовыполнении в отраслях— каменноугольной, бумажной и при про­
должаю ще.ѵ.с я значительном недовыполнении программы по чугуну .
4. Выработка на 1 человеко-день в червонной оценке осталась, 
примерно, на сентябрьском уровне, при повышении в отраслях каменно­
угольной и металлической, и при падении в химической, бумажной и 
горной.
5. Лесозаготовки металлотрестов, понизившись по всем операциям 
против сентября, дали невыполнение месячной программы, —  по рубке 
дров выполнено 4 1 ,7% , вывозке 71,6% , заготовке угля  78 ,8% , вывозке 
у гл я  91,7% , вследствие слабого предложения труда, причиной которого 
я вл яе тс я  запоздание окончания полевых работ и выжидательное настрое­
ние лесорубов при проведении твердых расценок на оплату труда.
6. Учитывая недовыполнение программы по лесозаготовкам, камен­
ному углю и сокращение отпускаемого уральской , промышленности 
нефтетоплива, следует признать положение с топливным балансом у р а л ь ­
ской промышленности напряженным.
7. В отношении сбыта октябрь показал  резкое повышение оборо­
тов по запродаже, в связи  с началом заклю чения генеральных догово­
ров и сокращение фактического отпуска продукции.
8. Финансовое состояние промышленности, в связи с увеличением се­
зонных запродаж, показывает некоторые признаки временного улучш е­
ния. З а тяж к а  в утверждении централизованных кредитов по Госбанку, 
ограниченность, в связи с этим, действующих лимитов, а такж е снижение 
лимитов по Промбанку, могут ухудшить финансовое положение про­
мышленности в ближайшее время.
9. Хлебный привоз и хлебозаготовки в октябре дали некоторое 
увеличение против сентября , однако размеры их были невелики и зн а ­
чительно меньше прошлого года.
Развитие заготовок задерживалось бездорожьем и тем, что хлеб в 
подавляющей части оставался еще необмолоченным.
В ноябре заготовки и привоз дают весьма значительное оживление— 
за двадцать дней заготовлено в 2,3 раза  больше, чем за весь октябрь.
10. Заготовки развиваю тся почти исключительно в основных избы­
точных зауральских  округах . Наиболее сильный рост заготовок дает 
овес, начинающий приобретать в общей сумме заготовок по сравнению 
с прошлыми годами исключительный вес.
11. Положение внутреннего хлебного рынка в октябре и начале 
ноября оставалось напряженным. П лан  рабочего снабжения вы полнялся 
неудовлетворительно. Очереди у хлебных лабазов, ограниченный и недо­
статочный отпуск, мешечничество изжиты не были.
Перебои в снабжении об‘яснялись, к а к  продолжающимся недостат­
ком зерна, так  и затруднениями в срочном его перемоле.
12. Общая сумма сырьевых и мясо-жировых заготовок дала н езна­
чительное увеличение, однако, общий ход заготовок остается неудовле­
творительным. Резко снизились заготовки масла. На внутреннем потре­
бительском рынке ощущается недостаток масла. Н апряженный потреби­
тельский спрос повышает рыночные цены, продолжается разрыв рыноч­
ных и заготовительных цен.
13. На мясном рынке весьма значительное увеличение предложения 
скота. Несмотря па сильное увеличение заготовок спрос, далеко не по­
крывает предложения, что вызывает снижение цен.
14. Потребительский спрос деревни на промтовары и розничный 
оборот показывают начало определенного оживления, оставаясь, однако, 
в октябре на пониженном уровне.
В ноябре происходит уж е значительное оживление отчуждении 
клеба и потребительского спроса.
15. Реальный оптовый товарооборот сниж ается но сравнению  с 
сентябрем и остается значительно  ниже уровня  прошлого года. Опре­
деленное повышение показывает только  биржевой оборот, но исклю чи­
тельно з а  счет контрактовы х сделок, при снижении оборота с р е а л ь ­
ными товарами.
16. Основной причиной снижения реального оптового товарообо­
рота, я в л я е тс я  количественная недостаточность товаров и неудовлетвори­
тельность  ассортимент а у  оптовых организаций. З а в о з  товаров остается 
совершенно недостаточным. П ри  начавшемся оживлении предлож ения  и 
спроса деревни, продолжаю щ ийся недостаток создает реальную у гр о зу  
дезорганизации рынка и срыва хлебозаготовок.
17. Стоимость бюджетного набора, снизивш аяся в сентябре, в октябре 
дала повышение за счет сельско-хозяйственных товаров, при стабиль­
ности промышленных. И з сельско-хозяйственных ^товаров определенное 
снижение дает только овес. /
18. Вклады и текущие счета понизились на 3 %  за  счет некоммер­
ческих счетов, в первую очередь финорганов с приписными кассами Н К Ф . 
Коммерческие текущие счета в общем итоге дали относительную стабиль­
ность при росте по госпромышленности и снижение по госторговле и 
кооперации.
19. Все учетно-ссудные операции возросли на 2 ,5 % , а без ф инан­
сирования хлебозаготовок на 1 ,2% . Увеличение кредитования произошло 
по всем группам  клиентуры за  исключением торговы х предприятий гос­
промышленности.
Рост учетно-ссудных операций осущ ествлялся целиком за  счет 
средств Ц ентра при одновременном абсолютном сокращении внутренних 
рессурсов банков и стабильности денежных резервов.
Председатель У ралплана  Л. Гольдин.
.З а м .  Р у к .  К он 'ю нктурны х работ М. Сигов.
26 н ояб ря  1926 года 
Свердловск.
I. Промышленность.
Валовая продукция крупной промышленности.




в % а?, к





' 18938 17350 17918 103,3 128,5
Горная (без золота и платины) . 1202 1776 •1713 96,4 142,5
Каменноугольная ............................... 089 547 651 119,0 94,5
Бумажная ............................................. 345 507 429 84,6 124,3
Д еревообрабаты ваю щ ая.................. 741 849 774 91,1 104,5
Текстильная ........................................ 888 1143 1187 103,8 133,6
Х и м и ч е с к а я ......................................... 656 737 751 101,9 134,9
Всего по У ралу . . 18359 22909 23423 102,2 127,6





сяц в % % к
Сентябрь Октябрь Сентябрю
М етал л и ч еск ая .......................................................... 10— 20 10— 56 103,5
Горная (без золота и п л а т и н ы )...................... 5— 07 4— 68 92,3
К ам м ен н оугол ьн ая .................................... • . . 2— 30 2 - 6 1 113,5
Б у м а ж н а я ................................................................... 24— 45 19—56 80,0
Деревообрабаты ваю щ ая........................................
*
19— 08 16— 65 87,3
Текстильная ............................................................... 8— 92 9— 00 100,9
Х и м и ч е с к а я ............................................................... 14— 51 1 4 - 1 9 97,8
Средняя по У ралу . . . . 9— 04 9— 13 101,0
1
Выработка продукции крупной промышленности











1925 г. Сентябрь Октябрь Сентяб. 1926 г.
Октябрю  
1925 г.
М еталлическая промыш ленность. ’
Ч у г у н  . . . . .  ................
Мартеновский металл .......................

















Кровельное ж елезо .......................
Рельсы  крупные . . . . . . . . 
Сортовое ж елезо и сталь . . . .
Оцинкованное ж елезо .......................
ЖесТь б е л а я ................................  . .







































С о л ь .......................................................
А сбест сортнрованны іі.......................
М едная руда .........................................
Ж елезная р у д а .....................................
Каменный уголь ................................
1313 





































П и л о м а т ер и а л ы ....................... к. ф. 933918 1062346 1227212 115,5 131,4
Текстильная промыш ленность. *
С у к н о ......................................... метр.












Сода кальцинированная . . . > .


















-  й і  -
Количество занятых заводских рабочих к концу отчетного месяцй
по списку (без младшего .обслужив, персонала).






Октябрь в % % к
Сентябрь Октябрь Сентяб. 1926 г.
Октябрю  
1925 г..
Металли ческа я .................. .... 68531 75081 73553 98,0 107,3
Горная (без золота и платшіы) . 14542 14552 15306 105,2 105,2
Каменноугольная ................................. 10443 10839 11611 107,1 111,2
Химическая ......................................... 2156 2413 2155 89,3 99,9
Б у м а ж н а я ............................................. 722 884 896 101,3 124,1
Текстильная ......................................... 4947 5692 5336 93,7 107,9
Деревообрабаты ваю щ ая.................. 1652 1851 2053 110,9 ■124,3
В с е г о .  . . . 102993 111312 110910 99,6
"
107,7





Горная (без золота и платины)
Каменноугольная ...........................
Х и м и ч е с к а я ....................................
Б у м а ж н а я ....................................
Текстильная ................................
Деревообрабатывающая . . . .
















































































Д р о в а ................................................... 108-2:: ,450 4,2 41,7 77,3
У г о л ь .................................................. 3855 249 0,5 71,0 8 1,1
Вывозка.
Д р о в а .................................................. 9544 4 * ... о,5 78,8 • 1 -  . ,  • » / , —
У голі........................................................ 3477 182 5,2 91,7 35,0
1925-26 операцион. год.
Заготовка.
Д р о в а .................................................. 10328 055 6,3 50,4 120
У гол і........................................................ 3231 234 7,3 72,5 105
Вывозка.
Д р о в а ................................................... 9594 47 0,5 70,0 4 8
У г о л ь ................................................... 2536 133 5,2 115,5 214
Сбыт продукции крупной промышленности
(в тысяч, червон. р уб .).
Отрасли промыш- 
ленностк































Металлическая . . . . 25055 4043 507 10496 13971 75
Синдикат . . . 25005 3500 714 9525 13000 73
Уралмедь . . . 50 1443 003 971 971 —
Текстильная ...................... 4852 1136 427 1204 1383 91
Л е с о б у м а ж н а я ................. 1042 1848 56 702 2546 27
И т о г о .................... 30949 7927 390 12462 17900 70
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .


















Выработка на 1 
человекодень
Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь
К о ж е в е н н а я ............................................................ 8 598.089 503.681 1555 1523 37.237 30.494 15—92 18 -8 0
в  % % .....................• . ■ ............................ 100 81,9 100 97,9 100 98,0 100 86,7
Металлообрабатывающая ................................. 5 273.858 252.689 1385 1383 30.921 31.916 8—85 7— 91
в % % ........................................................................ 100 92,3 100 99.8 100 103,2 100 89,4
Пшцевкусовай ....................................................... 7 293.386 328.118 805 726 11.608 18.206 ■17-66 18—02
В л % ............................................................ 100 111,8 10) 90,2 100 96,6 100 102,0
Бумажная ................................................................ 1 69.401 38.347 186 181 4.652 4,493 14—91 8—эЗ
в "1 % ........................................................................ 100 55,2 100 97,3 100 96,6 100 57,2
2 83.729 93.837 634 648 14.435 15.465 5 - 8 0 6—06
В 'І ”. . . ..................................................... 100 ■ 112,1 100 102,2 100 107,1 100 104,5
Силикатная ............................................................... 4 74.790 85.576 419 426 9.864 9.223 7— 58 9—27
в % % ........................................................................ ' 100 114,4 100 101,7 100 93,5 100 122,3
П олиграф ическая................................................... 1 9,406 13.291 71 65 1.439 1.697 6— 53 7—88
в ^ . 100 141,3 100 91,5 100 — — ---
Деревообоаботываюіцап.......................................... 6 224.791 149.440 603 549 14.466 10.837 15— 58 13— 78
в . ..................................................... 100 66,5 100 91,0 100 74,9 100 88,7
Текстильная ......................... .... ............................. 2 76.261 85.102 843 338 7.652 8.145 9— 96 10—44
в у ----------' ........................................... 1
100 111,6 100 98,5 100 106,4 100 104,8
В с е г о  . . . е . 86 1.698.711 1.550.081 6001 5.839 137.274 136.476 12—37 11—35
в % % ................. 100 91,2 100 97,3 100 99,4 100 91,7
Финансовое положение уральской про
(В тысячах





















я. 1 ОГг—< 
W
ЕР
. 1. Состояло наличными и на
т/сч. на 1/1X ...................... 1582.6 866,3 14 4,6 113,4 109,7 305,8 3122,4
2. ІІоступ.от реалііз. продукц. 6262,3 1605,1 99,5 172,2 23,4 1028,9 9191,4
3. Поступило от дебиторов . . 1133,8 110,4 39,4 420,3 166,6 545,3 2415,8
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 4964,5 721,8 1074,1 814,7 1077,9 2936,2 11589,2
5. ІІоступ. по дотациям . . . 85,7 460,7 — Аѵ  г  
>  "
— — 552,4
6. Поступило от отделений 
и контор .................................... — 50,0 — 174,6 302/6 527,2
7. Прочие поступления . . . 901/, 77,9 69,3 21,6 14,4 189,6 1274,2
Итого . . . 14930,3 3898,2 1426,9 1542,2 1566.6 5308,4 28672,6
Банковская задолженность.
Остаток на 1/1X ........................... 16130,7 3243,4 1896,0 2014,0 4902,2 7044,8 35231,1
Получено . . . . . . . . . 5205,0 698,6 1190,1
т  ,
894,8 1026,1 3600,6 13215,2
П о г а ш е н о ........................................ 5881,7 585,2 570,6 801,9 1320,5 3344,8 12504.7
Остаток на 1 / Х ........................... 15454,0 3356,8
ѵ
2515,5 2106,9 5207,8 7300,6 35941,6
Векселя к получению
Остаток на 1 IX ....................... 729,1 467,4 60,8 113,2 297,5 667,5 2341,5
П оступ и ло........................................ 3293,8 219,0 815,5 891,7 1062,2 3097,4 9379,6
Оплачено. ........................................ 74,0 12,1 23,2 6,7 58,4 313,0 487,4
Учтено и сдано в банк . . 2931,4 296/3 640,6 855,0 965,4 2658,8 8347.5
Остаток на 1 / Х ........................... НИ 7,5 378,0 218,5 143,2 335,9 793,1 2886,2
Векселя к платеж у
Остаток на 1 I X ........................... 4963,2 1983,1 810,9 111 6,5 6823,6 3932,1 19629,4
В ы д а н о ............................................. 2252,9 752,3 148,7 629,5 781,5 2066,6 6631,5
Оплачено .................................... 1777,9 472,1 132,0 557,5 1011,2 2044,5 5995,2
Остаток на 1 / Х ........................... 5438,2 2263,3 ' 827,6 1188,5 6593,9 3954,2 20265,7
1
мышленности в сентябре м це 1926 года.
р у б л е й ) .
Р А С Х О Д  



































1. Израсходовано на злтотов. 
сырья, топл. и матер. . 1242,7 175,7 46,7 75,9 17,1 385,9 1944,0
2. Зараб. плата без начислений 4589,9 680,0 465,9 273,0 18,4 674,5 6701,7
3. Начисления на зарплату . 610,4 84,': 79,0 61,3 1,5 153,9 990,5
4. Налоги и с б о р ы .................. 652,4 141,2 33,2 116,6 31,0 476,5 1450,9
5. Погашение своих векселей 1084,8 469;9 132,0 542,4 246,0 1279,2 3754,3
6. ІІогаш. долгов пооткр. счет. 952,7 ‘ 205,4 6,0 93,3 30,5 561,7 1849,6
7. Погашен.іе банк, ссуд . . 2035,5 192,7 146,9 30,0 135,0 420,8 2960,9
8. Акции и пап . . . . . 5,0 — — —* 10,4 15,4
9. Новые постр., каппт. ремонт 9.6,8 90,7 242,8 3,6 ' — 10,4 444,3
10. Переведено отдел, іі контор. 1474,8 752,:, 7,0 3,9 813,0 357,1 3408,1
11. Закупка готов, матер. . . 5,0 4,0 — — 3,5 20,5 33,0
12. Наклади, расходы . . . . 309,7 39,0 12,5 — 11,8 141,8 514,8
13. Прочие расходы . . . 459,9 120.2 52,7 76,8 18,4 331,8 1059,8
Итого . . . 13519,6 2955 5 1224,7 12768 1326,2 4824,5 25127.3
Остаток кассы и т/сч. на Г/Х . 1410,7 942,7 202,2 265,4 240,4 483,9 3545,3
Баланс ............................................. 14930,3 3898,2 1426,9 1542,2 1566,6 5308,4 28672,6
Задолженность трестам.
Остаток па 1-1.\ ........................... 8426,6 9093,3 1128,1 1642,4 1849,7 2317,7 24457,8
В т. ч. ведомственная . . . . 201,5 10,4 259,7
/  9
3,2 — 45,4 520,2
» синдикатов .................. 873,3 454,0 — 221.2 — 271,2 1819,7
» госоргаиои . . . 3361,4%
1417,4 34 у ,7 499,5 906,6 1108,У 7641,5
» прочая ........................... 3990,4 7211,5 .520,7 918,5 943,1 892,2 14476,4
Задолженность трестов.
Остаток на 1-ІХ  ....................... .... 20265,9 10357,5 2068,1 1263,2 2735,2 3331.6 40021,5
В т. і. по з а р п л а т е .................. 3005,4 534,0 272,5 144,5 — 610,8 4567,2
» по соцстраху . . . . 992,0 102,1 65,2 49,5 3,5 150,1 1362,4
» но налогам и сборам 754,0 101.4'
20,4 8,5 56,0 846,0 1786,3
» прочая ........................... 15514,5 9620,0 1710,0 1060,7 2675,7 1724.7 32305,6
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон'юнктурно-транспортно» статистики 36 важнейш их ж .-д . пунктов.
(в тыс. нуд.)
О т п р а в л е н и е ______ П г и б ы т и о
Наввание грузов
Сентяб. Октяб. % і; сент. Сентяб.
- - 
Окгяб. % к сент.
Всего грузов . . . . 9502 9895 194Д 15124 16226 107,3
I. Всего с/хоз. грузов . 1039 1620 156,0 1844 2827 153,3
в т . ч. хлебных . . . 859 1146 167,4 ■1754 2693 153,5
» техн. кул ітур . 
» прод. животно­
26 21 80,8 30 68 226,6
вод. и скот . . 154 153 99,4 60 66 110,0
II. Рыбный товар . . .
III. П родукты  лесовод­
24 17 195,8у t .  70 111 158,5
ства ................................ 947 941 99„4 > 3295 3453 104,8
В т. ч. дрова . . . 
IV. Продукты доб. и об-
2 73 189 69,2^ 1991
:
2298 115,4
раб. нромышлеп. . . 




и осветит, масла 2355 2785 118,3 5675 5965 105,1
» руда . . . . 1535 1242 80,9 1154 899 77,9
» строит, матер. 715 361 50,5 610 605 99,2
» соль . . . . 436 412 94,5 290 215 74.1
» сахар . . • 20 30 150,0 57 132 231,6
» масла раст. . 4 3 75,0 14 10 71,4
» мануфактура 
» ж елезо, сталь
15 23 153,3 Л 51.
66 129,4
и чугун не в деле 2412 2431 100,8
. , . 
2064 1943 94,1
Средне-суточный грузооборот по Пермской ж. д
(В в а г о н а х )
Месяцы
Работа дороги. В ч и с  л е с в о е й  п о г р у  3 к и .
















































































й Щ 763,6 1957,7 147,8
j
29,3! 82,5 87,9 18,4 218.5 609,7 1046,3
О ктяб р ь  . 1086,1 763,4 1849,5 150,2 33 6! 101,1 76,4 .12.6 164,5 547,7 935,9





— менее —108,0 — 0,2 —108,2 ; +  2,4 +  4,3| - 18,6 - 1 1 , 5 -5,8 — 54,0 — 62,0 —110,4
О ктяб р ь  в
®/о отнош .
к сентяб . — 9,0 - -0 ,0 — 5,5 1 + 1 ,6 ! 14,7 г 2 2,6 — 13,1 — 31,5 -24,7 1,2 — 10,6
О к т я б р ь
26 г. к ок-
тяб  25 г. 1
г. в о/а°/о 108.2 141,7 116,2 75,8 124,0 190,0 124,6 114,6 216.2 128,1 109,5
III. Торговля.
Движение общего биржевого оборота. (в тыс. руб.)
1926 г о д 1925 г о д Отнош. отчетн. у  ~
/

















—  В j —  в
теьущ ■ прошл 
году ! ГОДУ
с с сч
і o * g
С вердловская................................................................•. 86960.1 18715,9 11396,3 29617,6 27084,4 197,5 109,4 124,8
В т. ч. контракт, с д е л к и .................................. 29034,1 8410,8 4048,3 — — 345,2 [ “
>; Реальный товарный оборот . . . . 17273,1 19793,1 17211,9 — — 87,3 —
1
Пермская ............................................................... 58 45,3 3829,6 2962,9 4012,6 4782.1 152.6 88.9 145,6
Челябинская .................................................................... 2079,2 1091,8 1897,7 2970,2 2628,9 190,5
N
113,0 70.(1
Курганская ................................................................ 428,5 489,8 780.Г 1057,2 1208,2 87,8 87.5 40,5
Сарапульская ............................................................ 447,81) 594,2 589,5-) 1202,2 2074,2 65,6 58,0 о- о О ! ,0
Троицкая ................ ................................................... 318,2 657,9 470,8 677,5 796,3 48,4 85,1 47,0
Тюменская . . . .  .................................................. • % — — - — — — —
И т о г о ..................
В том чиеле
46070,1 25378,6 18097,3 39537 !з 38576,1 181,3 102,5 116,5
С ел ьхоэтов ар ы ................................................................ 11066,1 3576,2 1788,7 14819,0 3506,4 826,2 422,7 78,7
') В том числе фрахтов. сделка на 58.000 р





24718,3 35069,7 157,6 70,5 139,0
Общий оборот оптовых и оптово-розничных торгпредприятий
г. Свердловска. (н тыс. руб.)
Наименование 1 9 2 0 г. 1 9 2 5 Г. Отнош. октяб. 26 г.











В .Т  С.................................
Уралтекстиль . . . 
Камвольсбыт . . . .  
М осквошвей . . . .  














































Итого . 0564,2 5003,8 5084,3 7521,5 5 7^ 6*, 9 5150,0 111.1 109,4 73,9
Кож е-обувны е
Кож сппдикат . . .
Скороход .......................













































Г. Э. Т .............................j





































Итого . j 1542,9 3.514,6 2241,5 2415,3 2977,2 3905,1 43,8 68,8 63,ь
Табачные
К р ы мт абактр ее т . .
Е  льтет ■............................
Укртабактрест . . .





































Итого : 1096,0 872,5 692, Ь1 1016,2 853,8 640,7 125,6 158,2 107,8
Прочие
Х лебопродукт . . . 
У рэлм ясохладоб. 
Облгосрыбпром . . 
Ч аеуправление . . . 
Сахаротрест . . .
В и е т о р г .......................і
У ралгоссельсплад . j 
П родаснликат . . 
Н ефтесклад . . . . .  
Цептробумтрест . . .
Госиздат .......................
Снбкрайсотоз . . . .1 
Свердловский Ц РК . .
У р а л т о р г .......................
С е л ь м а ш ......................

















































































































































Итого 6475,0 5229,7 5939,9 5894,5 4918.4 4845,2 123,8 109.0 109,8
Всего но 30 предпр.
• ........... • •
16026,9! 16561,1
........ •< -  - -
16533,3 !і 8842,1 15765,3 15597,2 96,7
. .. .
96,9 85,1
Плановые заготовни хлеба (В декатоннах).
В октябре В с его .с  начала кампании
















































В .-К амский . . . — — —г __ ■ —  і — — ■ — 0,4 0,4
Златоустовский . 1,7 6,1 — 7.8 1,7 — .0,1 — 7,8
ІІрбитский . . . 1,0 1,0 ' 19,0 4,0 25,0 9,3 37,0 24,8 31,5 102,6
Ииш мскиіі . . . 39,8 389,6 101,5 16,1 547,0 204,0 849,5 176,9 42,5 1272,9
К ѵнгурский . . — 14,6 — 14,6 2,7 1 7,2 3,3 23,2
К урганскиіі . . 56.4 446,1 201,0 65,7 769,2 253,0 940,5 270,2 232,2 1695,9
Пермский . . . 16,3 — 8,0 29,0 53,3 16,3 — 8,0 32,0 56,3
Сарапульскнй 14,0 47,0 25,0 86,0 42,4 — 74,0 39,8 156.2
Свердловский — — — 3,7 2,7 7,1 — ' 3,4 16,5
Тагильский . . . — — — — — —У . —  ' 0,7 0,7
Тобольский . . . — — — — — — — . ’ — —
Троицкий . . . 229,4 77,1 29,3 43.9 379,7 924,3 158,3 37,0 79,2 1198,8
Тюмеисішй . . . 47,8 10,1 58,9 4,9 121,7 95,9 ■155,7 111,6 24,8 388,0
Челябинский . . 341,8 217,3 180,5 33,9 773,5 1041,3 376,8 194,2 132,9 171.5,2
Ш адрин скип . . 72,5 5,4 33,7 19,0 130,6 155,8 117,0 48,5 44,7 366,0
Не распр. по окр. 43,4 — 12,0 48,4 . 103,8 43,4 ■ — 12,0 48,4 103,8
Итого . . . 
В том числе:
864,1 1146.6 711,6 292,6 3014,9 2797.2 2634,8 980,5 721,8 7134,3
Х лебопродукт 568,9 776,5 518,5 112,6 1976,5 2023,4 1593,6 683.0 230,1 14530,7
Госбанк . . . . 108,0 64,0 .70,0 55,0 297,0 315,0 464,0 80,0 115,0 974,0
М аслож ирсинд. . — — — 11,2 11,2 — — — 27,1 27,1
Облсоюз . . . . 36,1 60,5 25,2 23,7 1 -10,0 157,5 291,9 67,6 131,1 648,1
Уралселькѵст. 64,4 103,8 63,7 84,6 316,5 181,0 132,2 113,4 211,9 038,5
Мельтрест . . . . 86,7 141,8 34,2 5,5 268,2 120,3 153,1 35,9 6,0 315,9
-  №  —
Цены на хлеб в сельских местностях.
П о срочны м  почтовым сообщ ениям .
\  Товары









































3 К у н г у р е н и й .................. 847 756 — — 10.17 Л 2 .ко 18,85 20,52 1‘)0 141
4 Сарапѵльский .................. 557 518 — ■ — 7,33 7,80 14,85 11,39 41 1 410
По полосе . . . 847 798 — — 10.20 11,13 16,20 1о,90 530 488
II. Горнозавод. Урал.
5 Свердловский .................. • —- — — — 9,46 9,00 18.62 21,00 732 427
6 В.-К амский ....................... — — — 15,56 10,75 16,00 16,0!) 13,00 13,00
7 Златоустовский . . . . — — — —
Л :■>
— — - - —
8 Тагильский ....................... — — —- — — --- — — — —•
По полосе . . — — — — 12 /,! 12,88 17,74 19,33 по / 718
III Зауралье. •
9 Ирбитский . . . . . . 459 503 744 592 7,52 8,15 16,15 14,48 4,60 355
10 Ишнмекий . . . . . . 412 382 600 575 5,61 5,40 7,81 7,63 3,70 320
11 Курганский ....................... 375 (373) 634 (634) 5,62 (5,62) 8,30 (8,30) 386 (880)
12 Тобольский . . . . . . . 651 643 848 818 816 7,69 13,62 12,48 525 525
13 Троицкий ....................... 453 (453) 952 (952) 6,63 (6,63/ 11,50 (11,50) 540 (540)
14 Т ю м е н с к и й ....................... 486 186 835 812 6,41 6,42 10,34 9,35 510 416
15 Ч елябинский .................. о 87 390 666 635 5,23 5,54 9,89 9,74 399 350
16 Ш а д р п н с к п й .................. 447 452 957 835 5,57 6,07 12,16 10,69 362 346
По по юсс . . . 438 439 779 735 6,09 6,31 10,63 10,17 127 391
Средняя по области . . 540 529 779 735 7,37 7,80 11,98 11,82 465 423
Средне-сельск. по с.-х. 
окрѵгам ....................... 497 471 779 735 6,74 7,18 11,69 11,41 437 403
Средне-городск. по с.-х. 
о к р у г а м ....................... 659 — *— —. 8,52 8,45 14,16 13,80 503 432
Среднс-городск. по всем 
городам Урала . . 779 — — — 9,32 9,37 •15,56 15,19 714 570
'Розничные цены на городских и заводских рынках Урала за октябрь 1926 t
Тинары j Р ож ь в зерп' центнер
Пшеница
центнер
! Мука ржан. 
і килограмм
М ука пшеи. 
килограмм
О в е с
центнер
Города
1 1 15 1 1
1 11 1 15 1 і- 1 | 4 5 1 j \ 15 1 1 15 1
~х~ 1 х I х Г ! х І х XI 1 ? 1 х : XI Г X XI X х XI
I. Предуралье:
Пермь . . . . __ 13,00 13,00 14,00 15,26 17,50 18,00 915 915 732
Охниск . . . . 1221 — — — — 12,21 15,26 15,26 19,53 22,58 21,36 458 549 488
Лысьва . . . . — — 1- 12,21 — 10,37 15,26 --- — — 1098 915
Ч усовая . . . — * — • — — --- 12,21 10,68 — 1221 1221
Кудымкор . . 1282 1 1824 — — — 14,00 15,00 15,00 --- —  • 796 794 793
К унгур . . . — — — — 12,93 13,43 15,26 20,75 24,42 21,36 688 438 427
К р 3 СНОѴ ф .1М'' 1\ 549 а 40 — — — 12,21 10,00 6,00 21,36 20,00 15,00, 427 397 365
Сарапул . . . , 1098 — —. ■— — 7.3-2 9,76 8,00 14,65 18,31 18,00 440 440 549
О с а  . . . .  If 610 854 — — — — 9,15 9,15 10,37' 17,09 17,09 17,09 610 4 27 458
Боткинек . .' . 1 — — — — — — 12,21 12,50 — 18,31 20,00 — ■ 610 375
■1Средняя 1064 101 1 — — — — 11,63 1*2,22 11,90 16,82 18,24 , 17,41 726 689 632
II. Горнозав.Ур.
Свердловск . . — 7,94 12,21 10,00 20,14 19,53 14,65 1375 732 550
Кышгьні . . . —  ’ — — — — — 17,40 14,65 14,65 915 __ 488
Невьянск . . 976 — — ’— — — 10,07 10,98 9,15 20,75 --- 23,19 915 427 —
ГІерво-Ѵрзльск — — — 9,15 --- 12,82 18,31 — — (946) — —
II.-Тагил . . — — — ■— — — 12,21 12,50 14,00 21,36 --- --- 1120 1070 640
Алапае; ск . . — ГГ- - — —. — 10,37 9,15 9,76 21,36 26,25 23,19 610 488 305
Верхотурье . . 1098 — — '..„а. 13,43 14,02 14,04 21,36 23,19 23,19 1037 732 732
Куш ва . . . . — — —. — • ■— — —- 7,93 10,86 “ - — — —
Н адеж дянок . — — • — __ — 10,98 10,98 '— 15,26 15.26 1098 1221 1343
У солье . . . . 1300* 1030 — — — — 15,87 16,00 13,00 15,63 --- — 1221 —- —
Чердынь . . . — — — — — --- --- — —: :— — -— —-
Соликамск . . — — — — — — ■— — 12,21 — — —- — —
К изел . . . . — — -— — — — --- --- — —- — — — —
Златоуст . . . — — — 1953 192Ф — 9,95 9,00 9,00 19,53 19,00 15,00 1037 793 632
М иасс . . . 556 — — 1526 — — 6,95 7,00 9,00 14,96 16,00 14,00* 641 427 366
С редн яя  . — — — — —: — 10,69 11,10 10,99 18,01 18,39
117,44’ 992 816 695
III. Зауралье:
366 427 427Ир бит . . . . 549 610 549 1099 1221 1037 6,10 7,93 6.72 12,45 12.82 11,60
Турине;; . . . 458 480 732 — 1220 7,32 6,90 14,65 --- 16,70 488 — 426
Ишим . . . . 427 427 450 641 610 580 6.10 6,10 6,00 8.85 7,63 7,50 427 397 366
К урган . . . . 427 427 427 672 672 668 6,10 6,25 5,93 8,54 8,75 8,43 375 336 343
Троицк- . . . . 415 427 458 885 854 702 6.10 6,10 6.10 10,68 11,28 10,37 732 427 458
В .-У ральск  . . 519 __ 427 1343 — 1037 7,32 — 8,54 16,48 —-■ 12,82 366 — 366
Тюмень . . 568 570 510 842 1080 960 7,93 8,00 7,00 12,02 *15,00 12,00 450 540 450
Я луторовск 549 —  . 751 671 — — 6.10 7,00 6,25 9,15 11,00 10,00 488 238 436
ІГІадринск . 427 42 7 427 976 976 702 5,49 6,25 5,19 12,21 10,98 7,93 336 336 336
Камышлов . . 440 427 427 1368 1648 1098 5,86| 6,10 4.88 14,65 18,31 12,21 440 366 366
Ч елябинск . . 425 458 446 1098 Ю37 854 6,10) 7,00 6,10 12,21 12,00 9,76 488 397 427
Тобольск . . — — — — — — 8,97 8,00 8,00 15,65 14,00 _16,00 427 427 427
Средняя . 473 482 486 936 986 866 6,62 6,95 6,47 12.21 12,74 11,28 448 395 403
Сред по Уралу 779 784
ь
9,32 9,82 9,37 15,56 16,29 15,19 714 627 570
» » окр. г. 800 792 — — — — 9,13 9,78 9,33 14,59 15,21 13,12 699 606 549
» » пром. г. _ ___ -_ __ — 11,30 11,75 11,39 17,37 17,73 17,09 1039 906 781
» » сел.-х. » 659 681 — — — —* 8,52 8,76 8,45 14.16 15,24 15,24 503 441 432
*) Старого урожая.
Движение индекса Ц0У розничных цен 34 товар по г г. Уралобластй.
(Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень).
Г р у П 11 1,1 Т о И 11 Р О 11
102 Г год 1920 год
1 X І / ХІ 1 X 1 XI
Сельско-хогяйствен. товары . . . . 1,73 1.75 1,98 1.99
1. Х лебны е . ............................................................... 1,81 1,81 2,2! 2,09
2. О в о щ н ы е ....................................................... ' . . 1,35 1,74 1,15 1,29
;!. М я сн ы е....................... ......................................... 1,63 1,00 1,78 1,89
і. МоЛОЧШ.іе ............................................................ 1,88 2.1 4 2.15 2,42
Промышленные т . а а р ы ........................... 2,00 Д о з 2,03 2.07
5. Рыбные (сельдь! .............................................. 1 ,50 . І,СЗ 1,70 1,78
6. Масло растительное ......................................... 1,97 /1 ,9 8 1,90 1,87
7. С о л ь ..................................................................... 2,55 2,55 2,55 2,55
2,15 2,15 2.07 2.07
О. Ч а й .............................................. .... 1,90 1,93 2,01 2,02
Итого бдиал. и родов..................................... 1,80 1,84 1,87 1.91
10. Табак ..................................................................... 1,47 1,47 1,70 1,70
II. Химические т о в а р ы .......................................... 1,75 1.73 1,77 1,78
12. К еросин . ............................................................ 1,32 1,33 1,31 1,31
Итого бакал. ненродов................................ 1,0(1
1 -  . -
1,58 1.00 1,09
12. М а н у ф а к т у р а ............................ ........................... 2,30 2,38 2,26 2,20
14. О б у в г . ...................................................................... 2.15 2,17 2,30 2,37
1,98 2,01 2,06 2,04
16. П осудны е т о и а о ы .............................................. 2,03 2,17 1.99 1,97
17. П и счебум аж н ы е................................................... 1,36 1.35 1,29 1.29
18. Топливо ................................................................. 1,94 2.00 3.20 3.54
Итого по всем группам ............................ 1.85. 1.87 j 2 01 2,01
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и г. Свердловску.
Д а т а  
! 9



















11 о V р а л у. 
сентября 1926 г........................ 9,21 0,58 15,79 2,28 2,19 2,25 1,01 0,97
L октября ■> ................... 8,86 0,59 15,45 2,20 2,20 2,20 1,00 1,00
1 ноября 1920 г............................ 9Ц6 6,50 15,72 2,27 2,19 2,24 j 1,01 0,98
1
Т ож е по г. Свердловску, 
сентября 1926 і-....................... 9,53 6,49 16,02 2,08 2,20
. 1
2,13 0,98 1,03
1 октября » ................... 8.89 6.40 15,35 1.94 2,19 2.04 . 0,95 1.07
1 ноября 1926 г............................ 9,35 0,47 15,82 2.04 2,19 2,10 :
.1
0.97 1,04
IV. К р е д и т .
(В тыс. руб. ) .
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы












































































Госбанк . . . 59275 55827 106,2
_
41127 33422 123,1 — —
Промбанк . . 27300 298 42 91,5 7 189 7039 102,1 10500
і
10926 96,1 1995 2001 99,7
С ел ьхозбан к . 28140 28177 90.9 5093 5093 100,0 . — - 7379 7344 100,5
Все'кобанк . . 8533 8404 100,8 1380 1319 104,6 2254 2085 108.1 1619 1496 108,2
Комбанк . . 9099 9818 101.8 3353 3216 104.3 — — 680 51 5 132,2
11 ГО г о .
Сверх того 
Общест. нзаим.
133247 132128 100,8 1 7015 16667 102,1 53881 46433 1 16,0 11673 1 > 356 102,8
кредита . . . 
(по 6 и з  11.) '
497 452 109,9 1 53 145 105,5
\ * '  '
134 .107 125,2
Вклады и текущ ие счета У чет но -ссуд  ;ые операции К а с е а






с  Яс. сс 




ѵЗ”ѵо я яЬ Е-
х  с






















. і ѵс"яо Г*
СГ5
я іО. О.
ѵо о  я я с н X X
к
Госбанк . . 1 и з о 1 1332 '.8,3 114,7 52301 48889 107,0 107,3 1928 1821 105,9
Промбанк . 4550 4870 93,4 93.2 22812 24094 94,7 100,2 660 :кѵ. 180,4
Сельхозбанк 1792 1978 90,6 14850 15154 98,0 100,4 1 93 ;  і 131,0
В секобанк . 2389 2830 84,4 108,8 7379 7211 102,3 127.4 1 18 123 95,9
Комбанк . . '3116 3194 97,6 127.4 7387 6864 107,6 101,2 97 182 53,0
И того .
Сверх ТОГО 
О бщ ества взаим ­
22983 24204 95,0 105,9 104729
I 399
102212 102,5 1 05,2 2896 2551 113,5
н ого креди та 
(п о  6 и з 11).
128 1 4 0 91.4 103,7 361 1 10,5 95,8 18 30 60,0
Распределение кредита по клиентуре (В тыс. руб.і














Госнромышленность . . 6004 5202 113,2 06,9 51368 51125 1но,5 100,8
а) произнод. предпр. 4288 3852 113,9 99,4 35745 35121 101,8 102,4
0.) торгов. ѵіреднрипт. 1C. 16 14 50 111,4 00,9 15623 16064 07,6 07,3




.,55 51 5439 102,1 1 13,9
Госторговля (чистая) . . 142D 1023 88,1 112,1 /  8383 8204 102,2 123,9
К ооперация .................. 28 1 7 3276 S6,0 94,0 28044 26712 105,0 108.8
а) Потребительская 1807 2153 83,9 88,7 14376 13503 103,8 113,3
1) Союзная . . . 587 780 75,3 00,7 8414 7772 108,3 111А
2) Первичная . . 1220 1373 88.9' 87.6 50 62 5821 102,4 1 15,8
б) Производственная 01С 060 95,4 106,8 ,13157 12588 104,5 104,5
1) Союзная. . . . 500 556 89,0 09,7 •5794 5505 103,6 105,7
г 2) Первичная . . 416 404 103,0 1 18,5 7363 |'.993 105,3 103,6
в) П р о ч а я .................. 04 163 57.7 103,2 511 4 531 06.2 106,2
Частные лица н фирмы 684 547 125,0 93,0 627 500 106,3 129.7
Итого по коммерч. орг. 11498 31380 1010 97 1 93973 92070 102,1 105.7
11КФ (вместе с пр. касс.) 4316 5140 84,0 159.9 - - — —
Прочие госоргапы . . 5163 5566
і
02,8 . 00,9 2935 3418 85,9 ■103.3
Разные организация 1370 1332 j •102.9
1!
141,0(| 1746 1510 115,6 102,5
Итого по пскоммерч. орг. 10849 12038 90 1 117.0 4681 4928 95,0 103.0•
Кредитные учреждения 636 786 80,9 92,4 II 6075 
II 1 "
5214 116,5 100,3
В т. ч. ( >-ва В з. К оед 12 20 і 60,0 45,5 211 •176 119,9 90,7
ВСЕГО . . 22983 24204 95.0 105 9 104729 102212 102,5 105,2
В числе ссуд: V
Вексельные ....................... —  1 - - 68508 66391 103.3 104,8
Подтоварные . . . . . _
•
1 1525 12096 95,3 99,0
Х лебны е ........................ .— — 4300 3088 139,3 150,7
Целевые ................................ —  5 — 14 350 14727 97,5 106,3




—• 5947 5910 100,6 •104,7
П р о т е с т ы  в е к с е л е й .  (В тысячах р уб.).
К лиентура  
і іексел едате лей
Сентябрь Октябрь В % октября  к сентябрю
Кол. Сумма Кол. Сумма Кол ич. Сумма
I . Госучреж дения. . . . 74 90,4 155 191,7 209.5 212,1
В т. ч. а) Госйромышлен. 30 58,6 1 2 35,7 40,0 60,9.
б) Госторговля 6 3,5 107 98,7 17 83,4 2820,0
в) проч. ГОГ,орг. . 38 28,3 36 57,3 94,7 202,5
11. Кооперация . . . . 479 295,0 593 340,0 123,8 1 15.3
В т. ч. а) Потребит. . . 226 177,7 2 15 141,8 95,1 79,8
1) Союзы . . . 14 50,9 10 39,7 114,3 78,0
2) Гор. ЦРК . . . ;і 0.6 7 ,3,9 233,3 650,0
3) Сельск. О. П. . 209 126,2 192 98,2 91,9 . 77,8
б і С.-х. и куст. пр. 253 117,3 378 198,2 149,4 169,0
1) Союзы . . . . 9 5,8 9 29,3 100,0 505,2
2) Первичные . . 244 1 1 1,5 369 168,9 151,2 151,5
III. Частнгле ....................... 4 7 6 96,0 631 123,3 132,6 1 28,4
В т. ч. а) промышленные . 4 6,8 6 6,2 150 0 91,2
б) торговые . . . 218 47,4 281 78,6 128.9 1 65,8
в) разные . . . . 254 41,8 344 38,5 135,4 92,1
В с е г о  . . 1029
1
481,4 1379 655,0 134,0 136,1
Д ая н и е за  октябрь без Ялуторовска.
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .
На 1 /Х  
—  26 г.
На 1 /IX
—  26 г.
отношение
П о к а з а  т е л и
.
н а  о . ч





О бластная и центральные . . . . 40 40 40 100,0 1 00,0
Почтово-телеграфные ........................ 336 . 336 340 100,0 98,8
Ж е л е з н о д о р о ж н ы е ............................ 53 53 100,0 84,1
При прочих учреж дениях . . . . 68 68 Ѵ б 8 100,0 100,0
П осреднические ..................................... 262 260 250 100,8 104,0
И т о г о  . . 759 ' 757 70:1 100,3 99,5
Ч исло вкладчиков ............................ 89.001 83.455 79.626 106,0 104,8
В том числе в землед. округах 26.248 2 4.436 23.327 107.4 104,8
» в иромыш г. » 02 753 59.019 56.299 106,3 104,8
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 3.927 3.839 3.708 102,3 103,5
В том числе в землед. округах 1.295 1.275 1.181 101,6 108,0
» в гіромышл. » 2.632 2.564 2.527 102,7 101,5
Средняя сумма вклада в р уб . . . 44,12 46,00 46,0 7 95,9 98,8
В том числе в землед. округах 49,34 52,1 8 50,63 94,6 103,1
» в нромышл. » 41,94 43,44 44,89 96,5 96,8
*) Сведения на 1/XJ.— 1926 г. неполные.
V. Ф и н а н с  ы.
Поступление государственных налогов и доходов






















октябре 25 г. 
(балансов, от­
четность)
Октябрь 26 г. В  »
. поварив доходов их
О  r fМ х
1 * ьіО * о t-и н ! 0-0 е е  і '  е < К j CQ X
! о  .* 
< ■=: со Ё 1
'  Р нѵо 2
я Ь \°  о











налоги и доходы  
(до отчислений в 
местбюджет и др.).
/.Г '■■■: '■









1 . Госналогн . . 73.891 7.891 86,3 5.842 68,0 3.759 82,3 135,1 209,9 10,7
а) Сельхозналог . . 10.800 3.150 85 — 893 — 3705,9 352,7 18,8
б) Прочие прямые 
налоги .................. 14.563 962 — 2.097 ш
688 45,9 150,8 6,6
Промналог . . 
П одоход. налог 























в) Пошлины . . . . 5.956 496' — 484 — 56)1 -— , 102,5 88,4 8,3
Гербовый сбор  
Прочие . . . .
5.334
622














г) Косналогн .' . . 36.572 3-283 3.176 1.667 103,4 196,9 9,0
Таможен, доходы . 
Акцизные сборы .
1) Спирт, вино и 
пиво . . .
2) Д р ож ж и  . . .  .
3) Сахар . . . .
4) Спички . . . .
5) Табачн. изделия
6) С о л ь ..................
7) Текстильн. изд.














489 —  
42 —  
138 — 


















































2. Мена лог. доходы/ . 17.160 791 8,7 ! 2.393 27,9 738 16,2 33 1 107,2 4,6









97' —  






















3. Кредитн. доходы . 2.340 459 5,0 351 4,1 69'
1,5 130,8 665,2 20,5
Р еалчз. вынгр. займ. 

























VI. Основные кон‘юнктурные показатели
за октябрь м есяц  1926 г. по Уралобласти.
с
о








































і .с юС-1 <г>








1. Валов, продукция крупной  
промышленности . . . . • Т.черв.р. 23423 102,2 — 127,6
в том числе металлической Т.чсрв.р. 17918 103,3 — 128,5
2. П р одук ц іш н аі раб нш ндень  
по всей промышленности . Т.черв.р. 937 106,3 — 124,2
3. 1Т исло занятых рабочих  
(без служ .) к концу мес. . Ч елов. -110910 99,6 — 107,7
4. Валовая выработка па 1 
фактлч. человекодень . . Черн. р. 9— 13 101,0 — —
И. Транспорт.
Сред.-суточп. работа Норм. ж . д
1. Прием с чуж. дор. и с о б ­
ственная погрупна . . . . Вагоны 1849,5 94,5 103,8 116,2
а) в т. ч. еобсти. погрузка » 1086,1 90,9 97.6 103,2
в т. ч. х л е б п .  грузы . . » 33,6 114,7 118,3 124,0
б) прием с чужих дор ог . » 763,4 100,0 118,6 141,7
III. Торговля.
1. Хлебозаготовки . • . . . Декотонн 3014,9 143,9 244,3 55,7
в том числе р ж и ................... » 864,1 55,8 93,4 137,1
» » » пшеницы . . » 1140,6 502,0 292,6 33,4
» » '  » онса . . . . » 711,6 560,3 360,0 90,1
2. Бирж евой оборот 6 бирж , 
в том числе с . - х.  товары . 






















3. Опт. продаж а 30 госорган. » 13436,6 92,9 111,0 87,1
» » 1 коопсою з. » 673,1 128,2 133,2 228,0
4. Розн . продажа 1 і госоргап. » 2103,3 132,5 127,0 100,1

































-'О Ю 1 Ю Ю <хз ю  ММ сч <м сч сч
ѴО Н 1 о  н Ю к к сс ~ с  иЕ- ® d, Н о  ^ о  О X
О а: ~ ‘S 1 і О  SS
Примечание
5. Цепы базарные сельские. КОП.
Г о ж ь .......................................... Центнер 471 '  94,8 101,4 107,0
П ш е н и ц а ................................. » 735 94,4 94,0 110,5
О в е с .......................................... » 403 92,2 95,8 95,7
6. Цены розничн. городские:
Ю О^ " 101,5Мука рж аная обоіін. . . . килогр. 9,37 113,1
» пшенач. простая . . коп. 15,19 9/^6 Г  95,2 139,9
Говядина ................................. » 49 102,^ 94,4 1 25,6
Сахар рафинад ко ш ерат. . » 77 100,0 100,0 95,1
» » части. . . » 81 100,0 102,9 95,3
Ситец темн, коопер. . . метр 45 97,8 102,1 93,8
» » части................. » 53 100,0 105,7 94,6
7. Цены сельские:
Мука рж аная обойн. . . килогр. 7,18 106,5 100,0 123,8
і> пшеничная прост. . » 11,41 97,6 1 л 97,3 128,9
Говядина ................................. » 34, 97,1 ч 91,7 125,9
С ахар рафинад кооперат. ь 79 100,0 100,0 95,2
» » части- . . » 82 98,8 100,0 93,2
Ситец № 6 кооп...................... метр 46 102,2 104,3 93,9
» » » част........................ 53 101,9 114,0 92,3
8. Бюджет, индекс Свердлов. — 2,10 102,9 102,6 107,1 '
в том числе с .-х . товары . — 2,04 105,2 102,3 114,0
» » '> промышл. . . — 2,19 100,0 102,3 98,7
IV. К редит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца - . . . т. черв р. 22983 95,0 95,0 73,3
в том числе Н К Ф .................. » 4316 84,0 77,6 122,3
» » » прочие . . . . » 18667 98,0 97,8 67,1
2. З адол ж ен . но учетно-ссудн. 
опер, па 1-е ч. след. мес. .
в т. ч. госпромышленность
>> » » госторговля . .
» » >> кооперация . . . .
» » » части, лица . . . .


























Д л я  сравнения 
с данными прошло­








ности и чистая гос­
торговля.
1. Все поступления государ. 
налогов и доходов . . . . » 9141 106,5 87,6 200,2
в т. ч. сельхозналог (до от- 
чнсл- в местн. бюджет) . .
*
3150 3705,9 227,2 352,7
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